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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 25 de mayo dé 1939 elevando el impuesto 
sobre las gasolinas y estableciendo un gravamen 
sobre el gas-oil. en beneficio exclusivo del Esfa-
c/o—Páginas 3066 y 3067. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
:\IÍXISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
/^DECRETO de-4 de junio de 1939 disponiendo qué 
¡as vacantes que como corfsecuencia del reajuste 
de plantillas inherentes a la reorganización del 
Ejército resulten -en la clase- de Oficiales Subal-
ternos, sean cubiertas por el personal de la Es-
cala de Oficiales Provisionales y fíe Complemen-
, 'o y regulando la forma y condiciones de su ai 
misión-Páginas -3067 a 3069. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 2 de junio de 1939 nombrando el personal 
que ha de constituir los Tribunales Regionales. 
•Juzgados Instructores I^rovinciales y civiles espe-
ciales de Responsabilidades Politicas.—Pá'ginas 
3069 a 3074. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICASR 
Ordenes de 21 y -23 de mayo de 1939 aceptando la 
propuejt-a del Jefe del Servicio .Nacional de Fe-
rrocarriles readmitiendo al servicio, sin imposi-
ción de sanción, a los funcionarios que'se indican. 
Página 3075. 
Otras de 24 de mayo de 1939 aceptando la propuesta 
del Jefe del Servicio Nacional de Obras Hidráua-
readmitiendo al servicio, sin imposición de 
sanción, a los funcionarios que Se mencionan,— 
Paginas 3075 y 3076, 
Otras de 24 de mayo de 1939 aceptando la propuesta 
del Jefe del Servicio Nacional de Caminos resoi-
viendo los expedientes de los funcionarios que se 
Clan.—Página 3076. 
Orden de 30 de mayo de 1939 disponiendo que el In-
geniero 2.° del Cuerpo de Caminos, don Ramón 
Iribarren Cavaniüas, encargado inter inamente ris 
la Dirección de las Obras del Puerto de Aticanie 
cese en dicha agregación y se reintegre a su des-
tino en el Grupo de Puertos de Guipúzcoa.-—Pá-
gina 3076. 
Otra de 30. de mayo de 1939 id. que el Ingeniero pri-
mero del Cue.rpo de Caminos, don Bernardo Ló-
pez y López, se encargue inter inamente de la Di-
rección de la- Jun ta de Obras del Puerto de Aü-
cante,—Páginas 3076 y 3077, 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Gfindecoraciones Orden de 29 de mayo de .'939 au-
V^.íorizando al Comandante D. Antonio Zea' para 
usar sobre gl,uniforme la insignia de la Orden Mi-
litar de Aviz—Página 3077. 
^Me^alla Militar.—Orden de 29 de mayo de 1939 con-
cediendo la Medalla Militar al Teniente Coronel,, 
habilitado, D. Miguel" Zumárraga Larrea y dos Ofi-
, c ia ies . -Páginas 3077 y-3078. 
Señalamiento de haber pasivo—Orden de 30.de ma-
• yo de 1939 señalando haber pasivo al Teniente de 
Carabineros don Añádete Tejedor Martin.—Pá-
gina 3078. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Antigüedad.—Orden de 1.° de junio de 1939 rectiñ-
' cando la antigüedad del Teniente ' provisional de 
Infanter ía D. Vicent-e Conesa Catalán.—Pág. 3078. 
Ascensos.—Orden de 1,° de junio de 1B89 confiriendo 
el empíeo inmediato al Br igada 'de Artillería don 
• Juan Montes Montes y otro.—Página 3078., 
Otra de 1.° de juníó dé 1939 ascendiendo al empleo 
de Teniente al Alférez provisional de Ingenieros, 
fallecido, D. Pedro Herrera Menjibal.—Pág. 3078. 
Otra de 1,° de junio de 1939 id. al empleo inmediato 
superior al Cabo de la Guardia Civil Manuel So-
riano Cabalgante y otro.—Página 3078. 
Ascensos y destinos.—Orden de 2 de junio de 1939 
confiriendo el empleo de Alférez provisional de 
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Infanter iá y ¿•Estino al Alumno b . Migue! Béseos 
Sol€r y ct i 'Cí .^Páginas 3078 a 3081. 
Baja.—Graeu tíe l.° d€ junio de 1939 caiisanac baja 
«11 el Ejército el Sargento' de Artillería D. José Ri-
vas Corría-.—Página 3081. • . 
Colocación en las escalas,—Orden de •L'^  de junio 
de 19S'9 señalando puesto en !a esc^ia 'respectiva 
al Ccniandant^ de Artilleria D. José González 
Loñgoria y Aspiroz.—Página 3081, 
Conductores autcmovilistas.—Orden de 1.° de junio 
de 1939 nombrando conductores automovilistas 
para, el Servicio de Automovilismo del Ejército al 
soldado José Esp.elosin Madot y otros.—Páginas 
3081 a 3084. 
ADMIMSTRÁCIOX CENTRAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO,—Servicio .Nacional de 
Industria.—^ResGlución de los expedientes que 50 
citan.—Páginas 3085 a 3088, 
ANEXO ÜNICÓ.—Anuncios oficiales, particulares J 
Administración de Justicia.—Páginas 677 a 684, 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY 2.5 CE MAYO DE 1939 elevando el impuesto sobre las gasolinas y estableciendo un ^ravameu 
sobre el gas-oil, en beneficio exclusivo de! Estado. . v 
La h n a l i d a d fiscal, que , entre "ótras aún m á s impor tan tes , cumple él M o n o p o l i o dé Petró-
leos, no ha .sido o ts tá 'cu lo para q u e el-pré^cto t l e la" gasol ina irésúíte, e'n í í s p a ñ a in fe r io r ' a l que 
rige en m u c h o s países de E u r o p a , d o n d e es l ib re el comercio de los p r o d u c t o s pétroliferos, ya 
que tué u n o de los des ign ios que pres id ie ron la implan tac ión del r e fe r ido régimen, no recargar 
los precios de venta con d a ñ o para el c o n s u m i d o r , o b t e n i e n d o la m a y e f ganancia-, mediante la 
supres ión del in te rmedia r io . 
El man ten imien to de este pr incipio f u n d a m e n t a l , d e n t r o de la esfera de acción del Mo-
nopol io , es compat ib le , sin embargo , con una elevación del i m p u e s t o c r e a d o por 4a Ley de die-
cisiete de m a r r o de mil novec ien tos t re in ta y dos , q u e beneficie exc lus ivamente . a l Es tado y con- ; 
t r i b u y a a inc remen ta r sus recursos , s e g ú n exige la cuant ía de las cargas públ icas , no obstante 
lo cual el c o n s u m i d o r n o l legará a ú n a sa t i s facer los prec ios q u e a l canran las gasol inas en. otras 
nac iones cuyas c i rcuns tancias son , p o r cierto, b ien d i s t in tas dje las excepcionales que hoy con' 
curren en lá nues t r a . Es , a d e m á s , p ropic io el rnomento presen te p a r a está reforrt ia, d a d o que hu ' 
b iera s ido p r e m a t u r o imp lan ta r l a n o con tando ' con f u n d a d a s p r o b a b i l i d a d e s de que el consu-. 
mo oficial y el par t i cu la r de gaso l ina h a n de g u a r d a r entre sí la p r o p o r c i ó n q u e normalmen-
te exist ia. 
Gt»mplemento ob l igado de la elevación d e l m e n c i o n a d o i m p u e s t o es el establecimiento cíe 
un g r a v a m e n sob re el gas-oi l y ,sus espec ia l idades , q u e se justif ica no sólo por las r a z o n e s antes 
• expues tas , s ino po r la n e c e s i d a d de m a n t e n e r el d e b i d o equi l ibr io entre el precio de dicho pt0-
duc to y el . d e la gaso l ina . , . 
P o r ú l t imo , t e n i e n d o en cuenta la especial protección que merecen las indus t r i a s pesque-
ras. se cohf i rma la exención del i m p u e s t o sobre ' las gaso l inas d e que a c t u a l m e n t e d isf rutan, y se 
conceden a aqué l l as aná logo benéf ic io , po r lo q u e al nuevo t r ibu to sobre el gas-oil se refiere. 
En su virtud, « 
D I S P O N G O - . 
Articulo p r imero .—El i m p u e s t o es tab lec ido por la Ley de diecisiete de m a n o de nn! ne-
vecientos t re in ta y d o s sobre l a s gaso l inas q u e e x p e n d e el Monopol io- de Pe t ró leos , se eleva in 
beneficio exclusivo del E s t a d c en ve in t icua t ro c é n t i m o s de peseta por litro." 
D i c h o i m p u e s t o será apl icable a las mezc las d e gasol ina . 
Articulo Segundo,—Se crea, t ambién , en benef ic io exclusivo del E s t a d o , un gravamen ^ 
veinte céntimos de pese ta por i itro sob re el gas-oi l y las especial idades; do este p roduc to que e;s-
pende «1 citado Monopolio. 
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Artículo tercero.—Queda subs is ten te la exenc ión del impues to sobre las gaso l inas con-
cedida a las i n d u s t r i a s p e s q u e r a s por la i n v o c a d a Ley de diecisiete de marzo de mil novecien-
tos treinta y dos , y se declara a favor de d i chas indus t r i a s la exención del t r i bu to que ha de 
•gravar el gas-oil . 
Esta ú l t ima exención se apl icará as imismo en los suminis t ros que realice d i rec tamente el 
Monopolio a los b u q u e s de s t i nados a la navegac ión . 
El Min is te r io de H a c i e n d a fijará el p roced imien to para hacer efectivas las i nd icadas exen-
ciones. 
Artículo cuarto.—La C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a del M o n o p o l i o de Pe t ró leos r ecauda rá el 
Importe de los g ravámenes a q u e se refieren lo s ar t ículos anter iores , s u m á n d o l o al precio de ven-
ia de los combust ib les sobre que respec t ivamente recaen, y l iqu idará mensua lmen te al Tesoro su 
producto integro,~ a j u s t á n d o s e á lo p r even ido en el ar t ículo veint i t rés de la Ley antes c i tada de 
mil novecientos t re inta y d o s y sin que , por t a n t o , la can t idad representa t iva de aquel los gravá-
menes forme par te in tegran te de la R e n t a en n i n g ú n caso. 
Artículo quinto.—Las modi f icac iones t r i bu ta r i a s establecidas en esta Ley en t ra rán en vigor 
•el día de su publicación en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . 
As i lo d i spongo por la p re sen te Ley, d a d a en Burgos , a veinticinco de m a y o de mil no-
vecientos t re inta y nueve .—Año de la Vic to r ia . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFEN-
SA NACIONAL 
PECRETO de 4 junio de jl939 disponiendo que las 
vacantes que como consecuencia del reajuste de 
plantillas inherentes a la reorganización del EJft-
cito resulten en la clase de Oficiales Subalternos, 
sean cubiertas por el personal de la Escala de 
Oficiales Provisionales y de Complemento y re-
gulando la forma y condiciones de su admisión. 
U n o de los varios problemas que el tránsito 
al periodo de paz trac consigo, en lo que al Ejér-
cito se refiere, es el d ; nutr i r los cuadros de man-
do de los empleos inferiores. 
Por ley de necesidad urgente •;! primer aspecto 
ael problema impone seleccionar entre los Oficia-
les provisionales y de Complemento los indispen-
sables para convertirlos en profesionales, en fun-
ción de las plantillas que se fi jen. Tal t ransforma-
ción precisa realizaria con rapidez mediante austera 
y justa selección, en la que, sin omitir el debido 
respeto a cualidades meritorias de ]os selecciona-
dos, se conceda p r imada a lo que en primer tér-
mino convenga al bien del servicio, siendo necesa-
rio el desarrollo de unos cursos intensivos en los 
que, dentro de la brevedad obligada por las^ cir-
cunstancias, adquieran los seleccionados la tonali-
dad fundamental , "capacidad para el mando que 
ha de desempeñar". H a de tenerse, además, en 
cuenta que la procedencia y formación de esta Of i -
cialidad impone la perenne labor de un estudio asi-
duo, prácticas constantes en los cursos respectivos, 
asi como someterse a pruebas de apt i tud o cursos 
al mismo, efecto para alcanzr-r los empleos supe-
riores. Por ello es indicado que ya que no se ve-
rifica examen.de ingreso, sea preciso forzosamente 
para admisión en los cursos hallarse en posesión 
lie u'n minimum de conocimientos, estableciendo 
un orden d? selección en el que se tengan en cuen-
ta todas las circustancias cuya graduación responda 
a un principio equitativo y razonable, pasando a 
formar parte de la escala de Complemento aque-
llos que no llegare a corresponderies ser incluidos 
entre los l lamados a curso o no alcanzasen en éstos 
la calificación de apt i tud. 
Es de tener en cuenta que entre los Oficiales 
provisionales f iguran a lumnos de las Academias 
Militares, a los que por haberles so rp rend ido el 
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Movimien to Nacional no pudieron terminar su 
carrera, pero que poseen ya formación inicial, y 
los cuales deberán perfeccionar su instrucción aca-
démica y ,pasar a ocupar en los escalafones respec-
t ivos 'el puesto que por promoción les hubiera^co-
r respondido reglamentaria y normalmente . 
En su vir tud, a propuesta del Minis t ro de De-
fensa y previa deliberación del Conse jo de Mi-
nistros, 
D 1 S P O N G O i 
Artículo primero.—Las vac2.ntes que como con-
secuencia del reajuste de plantillas inherentes a la 
reorganización del Ejército resulten en la clase de 
O f i c i a h s Subalternos, sÉrán cubiertas por el per-
sonal de la escala de Oficiales provisionales y de 
Complemento, ; en la form'a y condiciones que de-
terminan los artículos siguientes; 
ArticiiJo segundo.—Los Oficiales provisionales 
y de Complemento que aspiren a pasar a la escala 
profesional habrán de tener cumplidos dieciocho 
•años de edad, poseer el titulo de Bachiller com-
pleto y haber prestado servicio activo en ' e l frente 
durante seis meses como mínimo. 
Artículo íercero.—La 'aesignr.ción de los aspi-
rantes entre los que, cumpliendo las condiciones 
mínimas exigidas, lo soliciten, se regulará por las 
rormass iguientes- : 
A ) Serán los pr imeros en cubrir plaza: • 
I. Los C a b a l h r o s de la Cruz de San Fe rnando -
c Medalla Mili tar individual , por el orden escalo-
nado que se menciona y dent ro de la clase, por el 
de ant igüedad en el empleo r3spectivo. 
n . Los Capitanes', por su orden de antigüe-
dad ; pero para poder f igurar .en t re los designados 
será condición precisa q u : el interesado haya ser-
v ido en el f rente un lapso de t iempo no inferior 
al que haya servidó el Oficial Subalterno con me-
nor t iempo de servicio ;n frente, de .los designa-
dos. con arreglo al apar tado siguiente: 
B j Las plazas restantes serán cubiertas por los 
Oficiales Subalternos, cuya designación queda de-
terminada por aplicación de un coíficiente dedu-
cicio de m o d o automático, teniendo en cuenta las 
circunstancias siguientes: ' 
L Po r empleo y antigüedard. Se hará una re-
lación de los aspirantes por e m p h o y. de mayor a 
menor ant igüedad. 
"Vu 
II. Tiempo de servicio. Se hará una relación 
de mayor a menor t iempo en filas y teniendo en 
cuenta q^ue el servicio én Un idades de los frentes 
de combate se computará, asignándole un valor 
triple del prestado en plaza o s'ervicios no de 
frente. El t iempo servido, en destinos afectos a 
o t ros Minist3rios no será computado, 
IIL Estudios civiles. Por su carácter general 
se considerará para Infantería , Caballería e Inten-
- dencia que losr estudios de -una carrera terminada 
tendrán dos puntos-d-s aumento ; eFque cuente con 
las tres cuartas par tes .de la carrera, uno y medio-^  
el de media carrera, un punto , y el de un coarto 
de carrera, medio. 
Para Artillería e Ingenieros serán cuatro veces 
m.ayores los mencionados aumentos para los es. 
tudios de las carreras de Ingenieros, Arquitectos, 
Ciencias exactas, físico matemáticas y químicas. 
IV. Her idos . Por cada herida grave, un punto; 
por cada menos grave, medio, 
V. Edad. U n a vez hecho el cómputo como se 
indica en el articulo cuarto, y en igualdad de con. 
diciones,- tendrá derecho preferente el de mayoi 
edad. 
Artículo cuarto'—El cómputo de cada individuo 
se-efectuará en la siguiente fo rma : 
En ias relaciones B) 1 y B) II, y a cada indivi., 
dúo, se le dará una puntuaciór t proporcional íntr; 
uno que le corresp'onderá al último de la relación 
y veinte que lé corresponderá al primero. 
Al promedio de las puntuaciones que le hayan 
correspondido a cada aspirante en las relaciones 
B) I y B) II, se lé sumarán ios puntos correspon-
dientes s los apartados B) III y B) IV, según sus 
condiciones, dando esto un total final con el que 
podrá ef:ctuarse la relación definitiva, teniendo, 
en últ imo caso, en cuenta el apar tado B) V, 
Articulo q u i n í o . ^ S i en cualquiera de las Armas 
o Cuerpos río llegara a cubrirse el total de las 
plazas sacadas a concurso por Oficiales del Arma 
lespectiva, S2 asignarán a los de las otras Armas 
que lo soliciten,'1-os que serán admitidos por orden 
de puntuación hasta alcanzar el total de las no 
cubiertas. 
Articulo sexto,-—Los Oficiales que por virtu 
d'j las. normas f i jadas en los artículos anteriores 
fueran admitidos, habrán de cursar los estudios, 
cuya regulación será objeto de d i s p o s i c i ó n especial, 
v acjuellos que no -puedan terminarlos o no alean-
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íasen la puntuación suficiente para ser aprobados, 
pasarán a formar parte de ]& escala de Comple-
mento. 
Aríiculo séptimo.—En las convocatorias que su-
íesivaménte hayan de celebrarse se reservará. un 
elevado tanto' por ciento pa-ra los Oficiales que, ha-
biendo figurado en las relaciones de aspirantes no 
hubieran podido obtener plaza en Ja convocaroiia 
•0 que se contrae el presente Decreto, siempre y 
cuando su edad esté dentro del limúte que se fije. 
3 Artículo octavo.—Los Oficiales de la esc.ala 
I Provisional y de Complemento que tengan U-s con-
¡í idiciones de tiempo d«' servicio en campaña para 
concurrir a la- convocatoria, se les concederán de-
• techos espaciales para cubrir destinos en la Admi-
nistración Pública, con arreglo a normas que se 
Hicten, 
Articulo noveno.—Los Oficiales Provisionaic-s 
gue fueron promovidos a dicho empleo para pres-
I ' í a r servicio en los Batallones de Trabajadores y 
¡: Guarnición y Orden Público^ no podrán partici-
par en el curso de que se t ra ta . 
; Articulo décimo.—Los alumnos de las Acade-
i; - mias Militares que por causa del glorioso Movi-
ks.. 
miento Nacional no han podido terminar sus es-
tudios, proseguirán éstos en la forma que se de . 
termine, y a su termin?ción se incorporarán a la 
e.scala en el puesto que les corresponda, en conse-
cuencia, con la antigüedad que hubiera tenido, de 
no interrumpirlos, la promoción a Que por su vi-
cisitud escolar resulten incorporados, en la inteli-
gencia de que las promociones que con arreglo al 
ciclo escolar normal debían terminar sus estudios 
con fecha posterior a junio de mil novecientos 
cuarenta, se les asignará la antigüedad de los pro-
cedentes de la clase de Provisionales a los cuales 
se antepondrán dichas promociones. 
Artículo undécimo.—Fov el Ministró l e Defen-
sa Nacional se rédact^.rán las disposiciones perti-
nentes para el desarrollo de este Decreto. 
Asi lo dispongo por el' presente Decreto, dado 
en Burgos, a cuatro de junio de mi! novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria, 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Defensa Nacional, -
FIDEL DAVILA ARRONDO 
V1CEPRE51DENCIA DEL 
GOBIERNO 
.ORDEN de 2 de jur^io de 1959 
. nombrando el personal que ha 
de constituir los Tribunales Re-
gionales. juzgados Instructores 
Provinciales y civiles especial-es 
de Responsabilidades Políticas. 
Hxcmo. Sr.: Vistas -las propues-
tas formuladas por ' los Ministe-
rios d e ' D e f e n s a Nacional y Jus-
ticia y por el Seoreta-riado de Fa-
ilangc Española Tradicionalista. y 
de las JONS, de- conformidad con 
'lo dispu-esto en los artículos 24, 
25, 27, 28 y 33 de la Ley de 9 de 
febrero'últ imo (B. O. núm. 44), y 
en uso de ¡as atribuciones que los, 
mismos me conceden, vengo en 
disponer lo siguiente: 
Primero.—Los Tribunales Re-
•gionriles, Juzgados Instructores 
ProviTiciales y civiles especiales 
de Responsabilidades Políticas, s-e 
constituÍTáti con el personal qtie 
se nombra a continuación'í 
TRIBUNAL REGIONAL DE AL-
BACETE 
Presidente: Don Eduardo Fi-
gueras Beitrán, Teniente Coronel 
de Infr.nteria. — Suplente: D o n 
Bartolomé Bent Torrente , Co-
mandante de Infantería .—Foca/es. 
De la carrera judicial: Propieta-
rio, don Manue l Naví 'sqüés, ^áez, 
Magistrado.—5up/enfe'. ' D o n Ma-
riano González Andia, Megistra-
do. De Falange Española Tradi-
cionalista y de las ]ONS: Propie-
tario, don Agus tn Clemares. Ruiz, 
Aboga'do, Catedrático y ex com-
batiente.—Siipíenfe: Don Ramón 
Melgarejo Vaillo, Abogado.—Se-: 
cret-ario: D o n F. Julio Murcia 
Conejo, Oficial primero de Sa-
la..—Snpíeníe: Don Alf redo Lló-
rente Melehdo, Oficial segundo^ 
Juez Civil Especial: Don Vi-
cente de Ja Serna Mazas, Juez de 
Primera. In.ítancia. — Secrefário: 
Don José Tejera Betet<a, Secreta-
rio de Juzgado dé PriineTa In-s-
t^rsicia. 
Juzgados Instructores Pi-ovinciales 
de esta Región • . 
ALBACETE 
Juez: Don Antonio José Belda 
G r i d o, Teniente provisional' 
Auxil iar de Estado Mayor y Abo-
gado. — 5ecrefíirio.- Don Ricardo 
Ramoy González, Soldado de In-
fantería.—Sitpíeníe; Don José Va-
lero Bianchi, Soldado de ' In fan-
tería. 
CIUDAD REAL 
Juez ; . Don Angel Suárez Bar-
cena y de Llera, Teniente provi-
sional Auxiliar de Estado Mayor ' 
y Abogado. — Secretario: D o n 
Juan Morcillo Farrona, Sargento 
provisional de Infantería. — Sa-
piente: D o n Félix Valverde Ló-
pez, Soldado de Infantería^ 
CUENCA 
Juez: D o n Julio Ortega Ga l in -
do. Capitán de Complemento de 
Ingenieros y Abogado.—Secreta-
rio: Don Celedonio Fernández 
Rodríguez, Locutor de trinche-
ra .—Supíenff : Don Félix Arense 
Diez, Soldado de l-nfanteria. 
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MURCIA 
Juez: Don Tomás González 
Moreda , Teniente provisional de 
Infanter ía y Abogado.—«Secreía-
río; Don Santiago de Armas Me-
dina, Soldado de Infantería.—.Su-
plente: Don Julio Sánchez Ledes-
ma, Soldado de Infantería . 
TRIBUNAL REGIONAL DE BAR-
CELONA. 
Presidente: Don Cristino Cer-
vera. Reyes, Teniente Coronel de 
Ingenieros.—5up/eníe.- Don Euge-
nio Zamora, Comandante de In-
fantería.—Voca/e.?. De la carrera 
judicial: Propietario, don Ildefon-
so Maza< Fernández, Magistra-
do.—5up/enfe: Don Luis Lorenzo 
Penalva, Magistrr.do, De Falange 
Española Tradic.onalista y de las 
}ONS: Propietario, don Eudaldo 
de Altabuid Pelayo, Abogado, Ca-
ballero Mutilado.—^Supknfe: Don 
Antonio Vidal Cabas, A b o g a d a 
y Catedrático. — ¿'ecrcfario.- Don 
Manuel Rodríguez; Pons, Oficial 
primero d'c Sal?..—5up/enfe; Don-
Severiano García Crespo, Oficial 
segundo. 
Juez Civil Especial: Don Rafael 
Gómez Contreras, Ju^ez de Pri-
mera Instancia.—Secrefarfo; don 
Luis Cr.beza García, Secretario de 
Juzgado de Primera Instancia. 
Juzgados Instructores Provincia'ef 
de esta Región 
BARCKI.ONA 
Juez: Don Salvador Heredia y 
Vargas-Machuca, Oficial segundo 
honorario del Cuerpo Jurídico 
Mi'litr.r.—5ecreíarío; Don Daniel 
Hernández Bernard, Sargento de 
Infantería.—5up/enfe.- Don Euge-
nio Blázquez Villares, Sargento de 
Milicias. 
GERON-^ 
Juez: Don Manue 1 Martínez 
Cardeñoso, Capitán de Comple-
mento de Inf?.nteria y Aboga-
do.—5ecreíario; Don José Mauri 
Serra, Soldado de Infantería.— 
Suplente: Don José x\ntonio Abad 
Boix, Soldado de Infantería. 
LERIDA 
Juez: Don Francisco Monso 
Tirbio, Teniente provisional de 
Infantería, y Abogado,—5ecrefa-
río; Don Lorenzo Suena Blanco, 
Cabo de Artillería. ~ Suplente: 
Don Ramón Algar Lluch, Solda-
do dé Sanidad. 
TARRAGON.\ 
Juez: Don Rafael Mr.'oras Ro-
ca, Teniente provisional de In-
fantería y Abogado.—5ecreíar o; 
D o n ' J u a n Lodares Obregón, Sar" 
gento de Complemento de Infan-
tería. — 5up/eníe.- Don. V.-í'entín 
Pastor León, Falangista. 
TRIBUNAL REGIONAL Dií BUR-
GOS 
Presidente: Don José Iñigo Bra-
vo, Teniente Coronel de Caba-
llería.—5up/enfé; Don Francisco 
López González, Comandante de 
Infanterí?.—Voca/es. De la carre-
ra judicial: Propietario, don Pe-
dro Palomeque García Quesada , 
Magistrado.—5up/en(e. ' Don A n -
tonio Vicente Tutor , Juez de Pri . 
mera Instancia.. De -Falange Es-
pañola Tradicionalista v de las 
JONS: ProDietario, don Juan José 
Cámara , Abogado. — Suplente: 
Don losé Luis del Vr.'.le Iturria-
ea. Abogado. — Secretario: Don 
Saturnino Aparicio Iglesias, Ofi-
cial primero de Sala.—Sup/enfe; 
Don Venancio Reguera Antón , 
Oficial segundo. 
Juez Civil Especial: Don Vic-
toriano Ortiz G. Coronado, Juez 
de Pr 'mera Instancia.—Secretario; 
Don Higinio González de la Ri-
ca, Secretario de Juzgado de Pri-
mera Instancia. 
Juzgados Instructores Provinciales 
de esta Región 
BURGOS 
Juez: Don César Mart ínez B u r . 
,gos, Oficir.l primero honorario del 
Cuerpo Jurídico Militar.—5ecre-
tario: Don Jesús Gabiola U r r u -
tia. Soldado de Infanter ía .—5u-
plente: Don Liborio Redondo Pe-
drajos, Soldado de Ingenieros. 
VITORIA 
Juez: Don Emigdio-Carlos de 
la Riva Peñí.losa, Teniente pro-
visional Auxil iar de Estado Má-
:ror y Abogado.—Secreíarío.- Don 
Manuel Fuembuena Pastor, Sol-
dado dé Ingenieros. — Suplente: 
Don Jesús Barcenas Romanos, 
Soldado de Arti l lería. 
LOGROÑO 
Jiicz: Don Fernando Matutano 
Redón, Teniente provisional Au-
xiliar. de Estado Mayor y Abo-
sado.—Secrefan'o; Don José de 
Loma Osorio y Uriarte, Reque-
ti—Suplente: Don José Matute 
Vera, Soldado de Infantería, 
•SANTANDER 
Juez: Don Fernando Portilla 
Ortiz, Alférez provisional de In-
fantería y Abogado.—Secreíarío; 
Don Miguel Domínguez MMI Í -
nez. Sargento de Infantería.r-Sul 
píente: D o n José Gómez Doval, 
Soldado de Artillería. 
TRIBUNAL REGIONAL DE BIL-
BAO 
Presidente: Don Braulio Ordo-
ñez Vasel, Coronel de Infantería. 
Suplente: Don Fidel Prr.dal Valle, 
Comandante de Infantería.—Vo-
cales. De la Carrera judicial: Pro-
pietario, don Luis F. Gómez F. 
Mariaca, Magistrado. — Suplente: 
Don Fermín Garbayo Rueda, luez 
de Primera Instancia. De FET. y 
de las JONS.: Propietario, don 
Luis Otero Atucha. Abogado , y 
ex combatiente. — Suplente: Don 
Antonio Pérez Carranza. Aboga, 
do. — Secretario: Don Francisco 
Va'lcárzar Benavides, Oficial pri-
mero de Sa'l?'. — Suolente: Don 
Fernando Gándara Gómez, Ofi-
cial segundo. 
Juez Civil Especial: Don José 
Tután Monroy, Juez de Primera 
Instancia. — Secreíarío; Don José 
Ignacio Aguirre Cimiano, Secre-
tario de juzgado de Primera_Ins-
tancia. 
Juzgado Instructor de esta Región 
BILBAO '' 
Juez: Don Francisco Fernández 
Jardón Santa Eulalia, Teniente pro-
visional Auxi l ia r 'de E. M. y Abo-
gado.—Secreíarío; Don José Eigu. 
ren Ciga, Soldado de Automovi-
lismo.—Sup/eníe; Doñ Marcelino 
Santa Coloma Lámbarri, Soldado 
de Artillería. 
TRIBUNAL REGIONAL DE CA-
CERES 
Presidente: Don Francisco Dá-
vila. G a r d a , Teniente Coronel de 
Infantería .—Sup/enfe; Don Carlos 
Arguelles Tejedor, Comandante 
de Infantería.—Voca/es. De la Ca-
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rrera jiidícia/: Propietario, D o n 
Enrique Moreno Albar rán , Juez 
;de Primera Instancia—-Stip/enfe: 
iDon Adrián Moreno Cuesta, Ma-
gistrado. De FET. y de las JONS.: 
iPropietario, D o n Angel Macha 
iGodoy. Abogado. Suplente: D o n 
Fernando de la Cámara Cailhan, 
'Abogado. — Secretario: D o n Ra-
fael Alba Raba, Oficial primero de 
SiU—Suplente: D o n Ignacio Pa-
lomo Rodríguez, Oficial segundo. 
Jaez Civil Especial: Don Anto-
nio Niño Astudilío, Juez de Pri-
ínera Instancia.—Secreíarío: D o n 
'Alfredo Heíado Lledó, Secretario 
H-e Ju-gado de, Primer& Instancia.' 
Juzgados Instructores Provinciales 
dé esta Regióu 
CAGERES • • ; • • 
Juez: Dóii 'Federico Acosfa L'ó-
pez, Teniente AudHor provisional 
¡de la Armada. — 5ecreíar¡o.- D o n 
'Arcadio xMartinez Montesinos, 
Cabo de Ingenieros. — Supíeíjfe; 
IDon Severiano C^lmpos Paz, S o L 
«dado de Ingenieros. 
BADAJOZ 
Juez: Don Eduardo Guer re ro 
Oyonarte, Teniente provisional de 
I'níanteria y Aboga'do.—Secrefa-
• tio: Don Cristóbal Torres Fer-
nández, Cabo de Aviación. — Sü-
plenie: Don Juan María Vega Li-
ma, Cabo de Ingenieiros. 
TRIBUNAL REGIONAL DE CEUTA 
Présidente: Don Ramón Buesa 
íArguinchona, Coronel de Infan-
tería.—5up/en/e; D o n Buenaven-
íura Sánchez de Palma, Ttrr i ínte 
Coronel de Infanter ía habilitado. 
iVocales. De la Carrera judicial: 
¡Propietario, don Pedro de Benito 
iBlascó, Juez de Primera Instancia. 
Suplente: Don Manuel Carrión 
Braclvo, Juez de Primera Instan-
cia., De FET. y de hs JONS : 
'Propktario, don Francisco Villa-
¡rejo de los Campos, -Abogado.— 
Suplente: Don Juan Sánchez Fe-
brero, Abogado.—5ecreíarío; D o n 
Claudio Gutiérrez Sánchez, Ofi-
cial primero de Sala.. 
Juez Civil Especial: Don Enri-
que Croke Campos, Juez de Pri-
mera Instancia.—Secrefan'o: Don 
FranciscG Navar ro Anza , Secreta-
rio de Juzgado de Primera Ins-
tancia, 
Juzgado Instructor de ésta Región 
CEUTA 
Juez: Don Antonio Muñoz Ló-
pez, Alférez provis.iona'1 de Infan-
tería y Abogado.—Secrefarío; D o n 
Manuel González de Prada, Sar-
gento de Infanter ía . — Suplente: 
D o n Manuel Vaíverde Domín-
guez, Soldado de Aviación. 
TRIBUNAL REGIONAL DE CO, 
RUSA 
•Presidente: D o n Edu<.rdo Mar -
tínez Nieto. Comandante de In-
fantería y Abogado. — Siipíenfc; 
Don Rarnón Somoza Alió, Co-
mandante de Infantería; — Voca-
les. De ja Carrera, judicial: Pro-
pietario,, don. Marcial -del- Río 
Diaz, Magistrado.—Sup/eníe. ' D o n 
Plácido.. .Martín- Vicente,;, Magis-
trado. De FET. y de las JONS.:-
Propietario, don José Pérez Arda . 
López, Abogado-y ex combatien-
te;—Supíenfe.- D o n Alfonso Ozo-
res Saavedra, Abogado y ex com-
batiente.-^Secretario; D o n Vicen-
te Santiago Santalla, Oficial pri-
mero de Scía. — Suplente: Don 
Luis. G. .-Besada Caballero, Ofi-
cial segundo. 
Juez Civil Especial:. Don Pedrp 
L, San? R ídondo , Juez de Prime-
ía Instancia.—Secreíarío; Don Pe-
dro Alvarez Estévez, Secretnrio de 
Juzgado de Primera Instancia. 
Juzgados Instructores Provinciales 
de está Regióu 
CORUÑA . -
Juez: D o n Germán Otero Saa-
vedra, Teniente provisional de In-
fantería y Abogado,—iecreíarío,-
Don José Leonor González, Bri-
gada de Caballería. — Suplente: 
Don José Montero Tabeada , Sar . 
génto de Ingenieros. 
LUGO ' 
7'iiez.- Don Ricardo Alvarez 
Abundancia , Teniente de Comple-
mento de Artillería y Abogado,— 
Secretario: Don Simón González 
Gómez, Sargento de Infantería.— 
Suplente: Don Manuel Torres Pi-
callo. Soldado de Ingenieros. 
ORENSE' 
' Juez: Don Bartolomé Mostaca 
Rodríguez, Teniente provisional 
Auxil iar ^ e E. M. y Abogado,— 
Secretario: D o n José Leborán Ra . 
mos, Sargento de I n f a n t e r í a . - S u . 
píente: Don A m a d o Mart ínez G ó -
mez, Sargento de Arti l lería. 
PONTEVEDRA 
Juez: D o n Gera rdo Mart ínez 
Diaz, Oficial tercero honorar io del 
Cuerpo Jurídico Militar.—Secre-
tario: Don José Bouz&s Mart ínez . 
Sargento de Infantería.—Suplen-
té: D o n Julio Diz Sancíso, Sar-^ 
gento de Artillería. 
TRIBUNAL REGIONAL DE GRA. 
NADA 
Presidente: D o n J o s é Liñán 
García, Comandante de Infa«nte-
ríe..—Suplente: Don Alfonso F e r . 
nández del Alba y Míngorance, 
Comandante de Infanter ía . — Vp-
cales. De la Carrera /«dicial: Pro-
pietario, don Mar iano Torres Rol-
dáft, Magistrado.—5up/enfe; Dót i ' 
José Gómez Morales, Magistrado» 
De FET. y de las JONS,: Propie-
tario, don Juan B2.rroso Jerez, 
A b ó g a d o . - f í u p í e n f e ; Don Santia-
go Carde l Pujal te , Abogado.— 
Secretari^o: D o n Ar tu ro Bellido de 
la Cruz, of ic ia l pr imero de Sz'lá. 
Suplente: D o n Luis Gi l de Re.-
boieño del Naval , Oficial segu.n-
d o . . 
Juez Civil Especial: Dori Luis 
García Royo, Juez de Primera 
In&tancia.—Secretario": Don N a t a -
lio García Moreno; Secretario de 
Juzgado de Primera Instancia, 
Juzgados Instructores Provinciales 
de esta Región 
GRANADA 
Juez: D o n Francisco Santobí la 
Lacállé, Teniente provisional d'e 
Infahter ía y Abogado. — Secréfa. 
rio: Don Fernando Gómez Apa-
ricio, Sargento de L» Legión,— 
Suplente: Don Rafael Mira Ca-
rrasco,. Soldado de Artilleria. 
ALMERIA 
Jüez: Don Rafael Quereda d*; 
la Bái-cen?., Alférez de C o i n p k ; 
mentó de Infanter ía y Abogado, 
Secreíarío: Don- Jacinto Toledó 
López, Brigada de La Leg.ón; 5u-
píente: D o n Car los Medina Mato . 
S<-irgento de Complemento de In-
fanter ía . 
JAEN 
Juez: Don Teodoro Fernández 
Diaz, Capi tán ^jrovisional de In-
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fantieria y Abogado.—¿íecreíario; 
Don Agust ín Fernández Argüe-
lles Gil, Sargento de Milicias.— 
Suplente: Don José María. Pazos 
Rieiro, Cabo de' Ingenieros. 
MALAGA 
Juez: Don Fernando Vázquez 
Domínguez, Oficial segundo • de 
Cemplemento del Cuerpo Jurídi-
co MilCtar.—5ecrefarío; Don Fran-
cisco Díaz Sánchez, Brigada de 
Regulares.—5up/enfe; Don Matía-s 
Giménez Potous, Soldado de Ar-
tillería. 
TRIBUNAL REGIONAL DE LAS 
PALMAS 
Presidente: Don Pedro Sáenz 
Vallejo, Comandante, de Infante-
ría. — Suplente: Don Indalecio 
Muñoz Castilla, Comandante de 
Infantería.—Voca/es. De la Carre-
ra judicial: Propietario, Don Pe-
dro Cano Manul , Msigistrado.— 
Suplente: don Francisco Gonzá-
lez Palomino, Magistrado. De Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las ]ONS.: Propietario, don 
Joaquín iMana Aracil, Abogado y-
C?<tedrátíco. — Suplente: Don 
Francisco Fiol Pérez, Abogado y 
Catedrático.—5ecreíarío; D o n Jo-
sé Lite Led-esma, Oficial primero 
de Sala.—Suplente: Don Manuel 
Mart ínez Cabrera., Oficial segun-
d o . 
Juez Civil Especial: Don Dioni-
sio Bombín Nieto, Juez de Pri-
mera Instancia.—5ecrefar¡o.- Don 
Felipe Castell Alvarez, Secretario 
de Juzgado de Primera Instr.ncia. 
Juzgado Instructor de esta Región 
LAS PALMAS 
Juez: Don Fernando Vázquez 
Méndez, Teniente de Comp'lemen-
to de Artillería y Abogado.—5e-
cretario: Don Juan Santana Hen-
ríqu,e2, Sargento de Ingenieros.— 
Suplente: Don Mateo Soler Ma.r-
tinez, Cabo Batallón Orden Pú-
blico. 
TRIBUNAL REGIONAL DE MA-
DRID 
Presidente: Don Manuel Jimé-
nez Ruiz, Comandan te de E. M. 
y Abogado.—6'up?enfe; Don Fer-
nando Alvarado Mz.'donado,- Co-
mandante de Infanter ía . — Voca-
les. De la Carrera judicial: Pro-
pietario, Don Fermín L o z a n o 
Contra , Magistrado. — Suplente: 
Don Luís María Moliner Lana.ja, 
Magistrado. De FET. y de las 
JONS.: Propietario, don Al íonso 
Senra Bernárdez, Abogado.—5ií-
plente: D o n Manuel Orfila y 
Otermín, Abogz.do. — Secretario: 
Don Antonio Carrasco Cobo.— 
Oficial primero de Sala—Suplen-
te: Don José Partearroyo Herre-
ro,' of icial segundo. 
Juez Civil Especial: Don Anto-
nio Villegas Gallifa., Juez de Pri-
mera Instancia.—5ecrefaTio.- Dün 
Ildefonso Rebollo Dicenta, Secre-
tario de Juzgado de Primera Ins-
tancia.. 
Juzgados Instructores Provinciaies 
de esta Región 
MADRID 
Juez: Don C a r l ; o s Múzquiz 
Ayala, Oficial segundo honorario 
del Cuerpo Jurídico Militar.—5e-
cretario: Don Santos Clemente 
García, Brigí.da de C a b a l l e r í a . -
Suplente: Don Juan Simón He-
rrero; Brigada de Infanter ía . 
AVILA 
Juez: Don M a n u e l Macho 
Alonso, Oficial segundo honora-
rio del C u e r p o ' J u r í d i c o Militar. 
Secretario: Don P a b l o Martín 
Sánchez, Sargento provisional de 
Infanter ía . -5upíenfe; Don Eduar-
do Madrigal Neila, Cabo de Avia-
ción. 
GUADALAJARA 
Juez: Don José de Irízar Ruiz, 
Capitán de lnfa.ntena y Abogado. 
Secretario: Don T o m á s Rubio 
Sáenz, Cabo de Regulares.—Su-
plente: D o n . Manuel Sánchez 
Alonso, Soldado de Infantería . 
SEGOVIA 
Juez: Don Ricardo Cáceres y 
Torres, Capitán de Art i l ler ía ' y 
Abogado.—Secreíario.- Don José 
Peña López, Cabo de Infanter ía . 
Suplente: Don Antonio Gallego 
de Vega, Soldado de Ingenieros. 
TOLEDO 
Juez: Don Miguel Serrano Gó-
mez Vallejo, Teniente provisional 
Auxil iar de E. M. y Abogrdo.— 
Secretario: Don Antonio Ferrer 
Sama, Soldado de Infantería.— 
Suplente: Don- .Manuel Lozano 
Rivero, Soldado de Infanter ía . ' 
TRIBUNAL REGIONAL DE ME 
LILLA 
Presidente: Don Casimiro Gra-
nados -Franco , Teniente Coronel 
de Infanter ía . — Suplente: Don 
Fernando Fernández Alvarez Co-
mandante de Infantería.—Voca/es. 
De la carrera judicial: Propietario^ 
don Emilio Bartolomé Lojo, Juez 
de L2 Instancia:—5iip/eníe.'Don 
Miguel Beltrán Aledo, Juez de 
L2 Instancia.—De. f . E. T. y de 
las J. O. N. S.: Propietario, don 
Ramón Pérez Alcalá del Olmo, 
Abogado.—5up/enfe: Don Marii-
no Sarmiento Vázquez de Prada 
Abogado.—Secrefario: Don Anto-
nio López Laguna, Oficial 1.2 de 
Sala. 
Juez civil especial: Don Serafín 
Turado Pérez, Juez de Pr'mera 
Instancia.—5ecrefarío: Don Frair 
cisco Jainaga Bordalba, Secreia-
rio de Juzgado de Primera Ins-
tancia. 
Juzgado Instructor de esta Región 
MELILLA 
Juez: Don Vicente Sanjuán Pi-
neda, Teniente Auxiliar de E. M. 
y Ahogado.—Secretario: Don Cán-
dido Gallego Pérez Sargento de 
la Guardia Civil.—5iip/enfe; Don 
Juan Mart ínez Plaza, Soldado de 
Ingenieros. 
TRIBUNAL REGIONAL DE 
OVIEDO 
Presidente: Don Juan González 
Ballesta, Comandante de Infante-
ría.—5up/er7fe.- Don Emilio Boz^o 
Otero, Comandante de Infantería. 
Vocales. De la carrera judicial: 
Propietario, do^ Joaquín Riya Do-
mínguez, Magistrado.— Suplente: 
Don Andrés Basanta Silva, M r 
gistrado.—Dé F. E. T. y de hs 
J. O. N. S.: Propietario, don Ra-
món Cabeza Prieto-, Abogado V 
ex combatiente.—5up/eníe: Don 
Luis Hevia Alvarez, Abogado y 
ex combatiente.—>Secrefaiio; Do^ 
Martín Robador Ortiz, Oficial 1.-
dc Sala.—Suplente: Don Manuel 
Alvarez Gómez, Oficial 2.-
Juez civil e.<;pecial: Don Matías 
Gutiérrez Reda, Juez de Primera 
Instancia.—.Secrefarío; Don Luis 
Riera Solís, Secretario de Juzgado 
de Primera Instancia, 
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Juzgado Instructor de esta Región 
OVIEDO 
Juez: Don Victoriano Arguelles 
Landeta, Alférez provisional de 
Infantería y Abogado.—5ecreía-
rio.- Don Fernando del Valle Suá" 
rez, Soldado de Ingeniaros.— 
píenfe; Don Ramón Rodríguez de 
la Flor y Rodríguez Villamil, Sol-
dado de Ingenieros. 
TRIBUNAL REGIONAL DE PAL-
MA DE MALLORCA 
Preítdente: D o n Eduardo Gar-
cía Serena, Comandante de In-
¿nteria .—Sup/enfe; D o n Guiller-
mo Ciresol Tomás, Comandante 
de Infantería.—Vocaíes. De la ca-
trera judicial: Propietario, don 
Enrique Fernández Alvarez, Ma-
gistrado.—Sup/enfe: Don Fernan-
do Conde Hidalgo, Magistrado.— 
De F. E. T. y de las ]. O. N. S.: 
Propietario, don José Antonio de 
Bonilla Mir, Abogado.—Sup/eii-
íe: Don Luis Amorós Amorós, 
Aboga.do.—Secrefario; Don Da-
niel ¡Barros Pintos, Oficial 1.2 de 
Sala. 
Juez civil especial: Don Miguel 
González García, Juez de Prime-
ra Instancia.—5ecreíarío: Don Fer-
nando Vivanco Soto, Secretario de 
Juzgado de Primera Instancia. 
Juzgado Instructor de esta Región 
PAIMA DK MALLORCA 
Juez: Don Honora to Sureda 
Hernández, Capitán de Comple-
mento de Artillería y Abogado.— 
Secretario: Don Cástor Isasa Zal-
divar. Brigada de Caballería.— 
Suplente: Don Rafael Obrador 
Bestard,, Saldado de. Artillería. 
TRIBUNAL REGIONAL DE PAM-
PLONA 
Presidente: Don Eladio Carni-
cero Herrera, Comandante de In-
fantería.—5upíenfe; Don Enrique 
Méndez Mínguez, Comandante de 
Infantería.—Voca/es. D e la carre-
ra judicial: Propietario, don Af -
türo 'Suárez Bárcena, Magistrado. 
Suplente: Don Felipe Zalba Mo-
det, Magistrado.—De f . E. T. y 
de las ]. O. N. S.: Propietario, don 
Joaquín Ochoa de Olza y Arrieta, 
Abogado y ex combatiente.—Su-
p/enfe: Don Felipe Pérez Orm¿-
zábal. Abogado.—5ecreíarío; Don 
Ramón Cepeda" Fox, Oficial 1.2 de 
Sala. — Suplente: Don Ricardo 
Ruiz Pellón, Oficial 2.2. 
Juez civil especial: D o n Manuel 
Cejador López, Juez de Primera 
Instancia.—Secretario: Don Dioni-
sio Yoldi Arracbe, Secretario de 
Juzgado de Primera Instancia, 
Juzgados Instructores Provinciales 
de esta Región 
PAMPLONA 
Juez: D o n Eusebio Bengoechea 
Cestona, Teniente provisional Au-
xiliar de E. M. y Abogado.—5e-
cretario: Don Luis Carcas Ambro-
sio, Sargento provisional de Gue-
rra Química.—5up/eníe: Don Dl-
mas Losada Peix, Cabo de Inge-
nieros. 
SAN SEBASTLA.N 
Juez: Don Manuel Cejador Ló-
pez, Oficial 1.2 honorario del 
Cuérpo Jurídico Militar.—5ecrs-
tario: Don Eduardo Cbampin Za-
morano, Cabo de Infantería.—5ii-
plente: Don Leopoldo Jaén Mar-
tínez, Soldado de Sanidad. 
TRIBUNAL REGIONAL DE SE 
VILLA 
Presidente: D o n Rafael Añi í 'o 
Ilzarbe, Teniente Coronel de In-
fantería.—Supíeníe; D o n Telmo 
Carrión Blázquez, Comandante de 
Infantería.—Vocaíes. De la carre-
ra judicial: Propietario, don Fran-
cisco Díaz Plá, Magistrado.—5ü-
plente; Don José Ruiz Delgado, 
Magistrado.—De f . £ . T. y de las 
J. O. N. S.: Propietario, don Fran-
cisco Sumrners e Isern, Abogado. 
Suplente: Don Ricardo Molsalve 
Ruiz, Abogado.—Secrefario; D o n 
José Gutiérrez Ríos, Oficial 1.2 de 
Sala.Suplente: Don José Infante 
Díaz, Oficial 2.2. 
Juez civil especial: Don Antero 
Rodríguez Mart ín , Juez de Prime-
ra Instancia.—Secrefario; Don Ra-
miro García Costalago, Secretario 
de Juzgado de Primera Instancia. 
Juzgados Instructores Provinciales 
de esta Región 
SEVIl.LA 
Juez: Don Luis Jiménez Ruiz, 
Otícial 1.2 honorario del Cuerpo 
Jurídico Militar.—Secrefario; D o n 
Antonio Bahamonde Losada, Bri-
gada de Artillería.—Sup/enfe: D o n 
Rosendo Rull Castellvl. Brigada 
de Caballería. 
CADIZ 
Juez: Don Antonio Solls Pas-
cual, Oficial 2.2 honorario del 
Cuerpo Jurídico Militar.—Secre-
fario; Don José • Luis Rodríguez 
Sáiz, Soldado de C a b a l l e r í a . - S u -
p/enfe: Don Francisco Rueda Fer-
nández, Soldado de Infantería . 
CORDOBA -
Juez: Don Rafael Enriquez de 
Salamanca Danvila, Teniente de 
Complemento y Abogado.—Secre-
íar ío: Don Rafael Prieto del Ro-
sal, Cabo de Ar t i l l e r í a . -Sup /enfe : 
D o n José Romero Ruiz, Soldada 
de Artillería. 
HUELVA 
Juez: D o n José Ruiz Peraita, 
Teniente provisional de Infante-
ría y Abogado.—Secretario: Don • 
Francisco Molina y Sáenz de Te-
jada, Cabo de Infantería.—Su-
plente: Don Juan González Valles, 
Soldado de Artillería, 
TRIBUNAL REGIONAL DE VA-
LENCIA 
Presidente: Don Eugenio Serra-
no García, Teniente Coronel de, 
Infantería.—Sup/enfe; Don Fran-
cisco Serra Amoedo, Comandante 
de Infantería.—Voca/es. De la ca-
rrera . judicial: Propietario, don 
Francisco Bonilla Hugue t , Magis-
trado.—Suplente: Don Luis Va-
llejo Quero, Magistrado. — D e 
F. E. T. y de las J. O. N . S.; Pro- . 
pietario, don José María Zumala-
cárregui Prats, Abogado y Cate-
drático.—Sup/eñfe: Don Salvador 
.Montesinos Bonet, Abogado y 
Notario.—Secrefario: D o n Maria-
no San José Sanz, Oficial 1.2 de 
Sala.—Suplente: Don Ignacio Ben-
them Guillén, Oficial 2.2. 
Juez civil especial: Don Ramón 
Díaz Fanjul , Juez de Primera Ins-
taiicia. — Secretario: Don Rafael 
Benito Sáez, Secretario de Juzga-
do de Primera Instancia. 
Juzgados Instructores Provinciales 
de esta Región 
VALENCIA 
Juez: Don, Enrique de I turriaga 
y ^Aravaca, Capi tán de C o r a p l f 
mentó de Caballeria y Abogado.— 
Secretario: Don Adol fo González^ 
Pérez, Brigada de Complemento 
de Infantería.—Sup/enfe; Don 
li^S^-
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gel Cristóbal Casinos, Sargento LEON 
habil i tado de la Guardia C iv i l . y j ^ g , , D q ^ j^sé Tranque San-
• ^ . t o s , Capitán de Complemento de 
' Caballería v AhncraHn —S^n-pf^. ALICANTE 
Juez: Don Manuel Mingot Ta-
ílo, Capi tán de Infanter ía y Abo" 
Secretario: D o n José López 
Blanco, Sargento de Orden Pü-
hlico—SuplenteDon Francisco 
iVázques García, Sargento de ín- , 
fanteria. 
CASTELLON 
Juez: D o n Gabriel Castro Mar -
cos, Teniente provisional de In-
fantería y Abogado.—Secreíano," 
D o n Rafael Bo.ver Vaquer^ Bri-
gada de In f an t e r í a .— Suplente: 
D o n Bernardino Martorel l Jordá, 
Soldado de , In fan te r í a . ' -
y 
TRIBUNAL REGIONAL DE VA-
LLADOLID 
Presidente: D o n José Mora Rc-
quejo, Teniente Coronel de Infan-
tería habil i tado.—Suplente: D o n 
Telesforo Mart ínez Cabezas, Co-
mandante de Infantería .—yoca/es. 
De la carrera judicial: Propietario, 
don , Anton io M . Fraile Calvo, 
Juez de Primera Instancia.—5u-
plenfe: D o n Mar iano Gimeño 
Fernández, Juez de Primera Ins-
tancia.—De F. E. T. y de las 
J. O. N. S.: Propietario, don Luis 
Sánchez Fraile, Abogado. — Su-
plente: D o n Faustino Velloso Pé-
rez-Batallón, ' Abogado.—5ecrefa-
rio: D o n Faustino Inchausti Bai" 
seiro. Oficial L2 de-Sala.—5up/e«-
fe: D o n Lorenzo Díaz Isla, Ofi-
cial 2.9. 
Juez civil especial: D o n Fausto 
Sánchez Hernández , Juez de Pri-
mera Instancia.—Secretario: D o n 
Francisco Solchaga Sánchez, Se-
cretario de Juzgado de Primera 
Instancia. 
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Juzgatlos Instructores Provinciales 
de esta Región 
yALLADOLID 
Juez: Don Mariano Aniceto Ga-
lán, Teniente de Complemento de 
Ingenieros y Abogado.—5ecreía-
rio; Don Carlos Abella Herrera , 
Brigada de Complemento de In-
tendencia:—Suplente: D o n Silvio 
Gómez Maestro, Cabo de Artille-
ría. . 
l l rí  y bog do. Secí 'efa-
rio." D o n Casimiro González Fer-
nández, Cabo de Arti l lería.—5u-
plente: D o n Vicente Marín Ruiz, 
Soldado Artificiero. ' 
PÁLFNCL\ 
Juez." Don Manue l G r r a d e Co-
vián, Teniente provisional de In-
fantería y Abogado.—Secrgíano; 
D o n Apol inar Mar t ín Rodríguez,. 
Sargento provisional de ' Infante-
ría.—5«p/en fe; D o n Juxo Francis-
co Zur i ta O r í i Z i C a b o d e ' A r t i -
llería-
^SALA/MANCA. 
Juez: D o n Rafael García Repár 
raz, Oficial segundo honorario, del 
Cuerpo Jurídico Mi'litar.—Secre-
tario: D o n Juan Manue l Piedra-
buena Langa, Brigada de Caballe-
ría.—Supíenfe: D o n José Mart ínez 
Ramos,^So.ldr-do -de Infanter ía . 
ZAMOKA 
Juez: Don V'enancia Hernández 
Olaumarchirand, Oficial tercero 
honorar io del C u e r p o Jurídico 
Militar.—íecrefariü.- Don José Lo-
zano Rivero^ Cabo de S a n i d í ' d . -
Suplente: Don .Mateo Juárez Ro-
mán, SoMado de Intendencia. 
TRIBÜN.4L REGIONAL i E ZA-
RAGOZA 
Presidente: Don Pascual. García 
Santandreu, Teniente Coronel de 
In í rn ter ia habil i tado y Abogado. 
Suplente: D o n Migu,el Bel-trán 
Nieves, Comandan te de Infante-
ría.—Vocales. De la Carrera judi-
cial: Propietario: don José María 
Mr.rtín CiaVería, Magistrado. — 
Suplente: Don A n g e l Barroeta 
Fernández de Liencres, Magistra-
do. De FET. y de las JONS.: P ro . 
pietario, d o n Ignacio Ferrando 
Subirats, Abogado y ex comba-
^ tiente. — Suplente: D o n Ar tu ro 
5 Guillén Urzáiz , Abogado.—5ecre-
tario: Don José María A g u s t í n 
Mur , • Oficial primero de Sala.— 
Suplente: D o n Valer iano Peña 
González, Of ic ia l segundo. 
Juez Civil Especial: Don Félix 
Soilano Costa, Juez de Primera 
Instancia-.—Secretario: D o n Jaime 
Pérez Llant.ída, Secretario de Juz-
gado de primera Instancia. 
Juzgados Instructores Provinciales 
de esta Región 
ZARAGOZA 
Juez: Don Luis de San PÍQ Bo, 
nen. Oficial primero de Compl^ 
mentó del Cuerpo Jurídico Mili, 
tar .—5ecre/arío; Don Bertin V¡, 
cente Garzarán , Sargento de Sá-
nidad habi l i tado.—tupíente: Don 
•Santiago Gimeno Montañés, Sol 
dado- de x\rtil!ería. 
HUESCA, 
Juez: D o n Pascual Vida-i Azna. 
rez. Capi tán de Complemento de 
Ingenieros y Abogado.—S^creía-
rio: D o n Isidro Alvarez 'Iglesias, 
Cabo de Ingenieros: — Suplente; 
D o n José Maria. Flaqúer Palau, 
•Solidado de ' Irifantéria.' 
TERUEL . 
Juez: Don José María de Fali 
gás y de Ciurana , Oficial seguni 
do honorar io del Cuerpo Jurídico 
Militar. — Secretario: Don León 
Cano Trillo, Soldado de Infante-
ría.—5tipíeníe; D o n Jaime Isaac 
Aresté, Soldado de Ingenieros. 
Segundo.—Los Presidentes de 
los Tr ibunales Regionales, 
pronto como' se presenten en el 
lugar de su destino, interesarán 
de las correspondientes Autorida. 
des militares o civiles que les pro-
porcionen locales adecuados para 
instr.lar áu Tr ibunal y los Juzga-
dos civil y especial y provincia-
les de su respectiva demarcación, 
debiendo dichas autoridades faci-
litárselos con la máxima urgencia,, 
por ser de interés nacional el rá-
pido funcionamiento de los ex-
presados Tr ibunales y Juzgados, y 
Tercero. — Todos los servicios 
desempeñados en los organismos 
de Responsabil idades Políticas se 
entenderán prestados en 'comision 
y en servicio activo para- toda 
se de efectos legales. 
Dios guarde a V. E. :nuchoS 
años. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FR.ANCIS(JO G. JORDANA 
S e ñ o r . . . 
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MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N E S de 21 y 23 de mayo 
de 1939 aceptando la piopuesia-
del Je/e del Servicio Nacional 
de Ferrocarriles readmitiendo al 
Servicio, sin imposic ón de san-
ción, a los funcionarios que se 
indican. 
limo. Sr.: Aceptrmdo la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles. 
Este Ministerio, en aplicac ón 
de la Ley de 10 de febrero último; 
ha resuelto considerar clasifica-
dos en el apr.rtado a) de su ar-
tículo 5.2 -y en c'onsecuencia re-
admitir al servicio del Estado, s n 
imposición de sanción, a los In-
terventores del Estado en la Ex-
plotac ón de Ferrocarriles siguien-
tes: 
Don Juan José Cobián y Fer-
nández de Córdoba. 
Don Fernando Garelly y de la 
Cámara. 
Don Antonio Morales Hernán-
de:. 
Lo que comunico a V. L a los 
e'fectos procedentes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años: 
Sant?"nder, 21 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
ALFONSO. PEÑA BOEUF 
Don Ramón Garzón Sevill 
Sobrestante de Obras Públicr>s. 
Don Claudio Girai t Gelabert , 
Sobrestante de Obras Públicas. 
Don Anacleto Lafuente Redon-
do, Portero de los Ministerios Ci-
viles. 
Don Benito Mr.rtinez del Cas-
tillo, Portero de los Ministerios 
Civiles. 
Lo que comunico a V. l . a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde á V. L muchos 
años. 
Santander, 23 de mayo de 1939. 
i \ ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
rimo. Sr. Subsecretario 
Departamento. 
de este 
O R D E N E S de 24 de mayo de 
1939 aceptando la propuesta del 
Jefe del Servicio Na':'onal de 
Obras H'dráulicas readmitien-
do al servicio, sin impd.iición de 
sanción, a los funcionarios que 
• se mencionan. 
rimo. Sr. Subsecretario 
Departamento. 
de este 
limo. Sr.: Aceptz.ndo la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto: 
Considerar clasificados en el 
apartado a) de su artículo 5.2 y 
en consecuencia readmitir al ser-
vicio del Estado, sin imposición 
de sanción, a. los siguientes fun-
cionarios-
Don Luis' Conde Baliu, Ayu-
dante de Obras Públicas. 
Don Domingo Espada Perdi" 
guer. Ayudan te de Obras Públi-
cas. 
Don Bermudo Meléndez Ma-
chrdo. Ayudan te de Obras Públi-
cas. 
Don F. Manuel Prat Campos, 
Ayudante de Obras Públicas. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Ser\icio Na-
cional de ObrM HidráuVcas, 
Esté Ministerio, en aplicación 
de ia Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto considerar clasifica-
dos en el apartado a) de su ar-
tículo 5.2 y en consecuencia re-
admitir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, a los si-
guientes funcionarios del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos: 
Don Salustiano Felipe y Pérez, 
Ingeniero Jefe de primera. 
Don Raf&el López Sánchez-
Sandino, Ingeniero Jefe de pri-
mera. 
-Don Antonio Anguis Díaz, In-
geniero Jefe de primera. 
Don Rafael López Egoñez, In-
geniero Jefe de segunda. 
Don Francisco Panadero Coe-
11o, Ingen'ero primero. 
Don Rafrol de Cos y Díaz, In-
geniero primero. 
Don Joaquín Gallego Urruela , 
Ingeniero primero. 
Don Alfonso García Rives, In-
geniero primero. 
Don Antonio Panadero Coello, 
Ingeniero primero. 
Don Antonio Aguirre Andrés , 
Ingeniero primero. 
Don Joaquín Guinea y Guinea, 
Ingeniero primero. 
Don Rafr.el de la Vega y de ia 
Vega, Ingeniero primero. 
Don Joaquín Altolaguirre Lu-
na, Ingeniero 'pr imero. 
Don Pedro Va'lverde Núñez , 
Ingeniero segundo. 
Don José Luis Gómez Navar ro , 
Ingeniero segundo. 
Don Ar turo Sirvent Bassons, 
Ingeniero segundo. 
Don Manuel Caso Menac, In-
geniero tercero. 
Don Rc-.fael Olalla Calleja, en 
expectación de ingreso. 
Don Emilio López Berges y de 
los Santos, en expectación de in-
greso. 
Don Fernando Suárez Sánchez, 
en expectación de ingreso. 
Don Joaquín Bellido y Alonso, 
en expectación de ingreso. 
Don Manuel López de Castro 
y Martín de Oliva, en expecta-
ción de ingreso. 
Don Tomás Rií.za Sardinero, en 
expectación de ingreso. 
Don Juan Bonilla Domínguez, 
en- expectación de ingreso. 
Don Eugenio Pinedo Souviróa, 
en expectación de ingreso. 
Don Francisco Marzo Vidau-
rreta, en expectación de ingreso. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander, 24 de m^'yo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
de este limo. Sr. Subsecretario 
Depar tamento. , 
l imo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de ObríiS Hidráulicas, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febréro último, 
ha resuelto considerar clasifica-
dos en él apr.rtado a) de su . ar-
tículo 5.2 y en consecuencia re-
admitir al servicio del Estado, s n 
imposición de sanción, al Ayu-
dante de Obras Públicas don Ni-
colás Hermpsilla Sebastián. 
Lo que comunico a V. 1. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
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San t en i e r , 24 de ma.yo de 19)9; 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
Hmo. Sr. Subsecretario de este 
Depar tamento . 
O R D E N E S de 24 de mayo de 
1959 aceptando la propuesta del 
Jefe del Servicio Naciohd de. 
Caminos resolviendo los expe-
dientes de los funcionarios que 
se citan. 
l imo. Sr.: Aceptando la pro- ' 
puesta del Jefe del Servicio N a -
cional de Caminos, 
Es te-Minis ter io , en aplicación 
de. la Ley de 10 de febrero último, 
h a resuelto considerar clasifica-
dos en el aps-rtado a) de su ar-
ticulo 5.2 y en consecuencia re-
admitir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, a los si-
guientes funcionarios del Cuerpo 
de Ingenieros .de Cansinos, Cana-
les y Puertos: ' • 
Don Mariano Laguna» Guillen, 
Ingeniero primero. 
D o n To-más García Esbert, In-
geniero tercero. 
Lo que comunico a V. I, a los 
efectos procedentes. " -
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 24 de maiyo de 1939. 
Año de la Victoria. 
' ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Depar tamento, 
l imo. Sr.: Aceptando la pre-
puesta d'el J t f e d«l Se;rvicio Na-
cional de Caminos, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 1.0 de febrero último, 
ha resuelto: 
1.2.—Considerar clasificados en 
el ap í ' r t ado ' a ) de su artículo 5.2 
y en consecuencia readmitir a! 
servicio del Estado, sin imposi-
ción de sanción, a los siguientes 
funcionarios: 
Don Ramón Calderón Verga-n, 
del (Cuerpo Técnico - Admin stra-
t)VO. 
D o n An íon 'o Guticrre.z Ru i i , 
del Cuerpo de Auxiliares, ' a ex-
tinguir. 
D o n Francisco García Palacios, 
d'el C u e r p a de Auxiliares, a ex-
t inguir . 
D o n J o s é Agus t ín Cálvente, 
Portero del Cuerpo subrAterno de] 
Estado, Auxil iar de cuarta clase. 
2 .2—Conforme a lo prevea:do 
en e-1 apar tado b) de dicho ar-
t ículo 5.2, Ja incoación de expe-
diente para depuración de sú con-
ducta e imposición d^ e la sanción 
que proceda a< 
D o n jk)sé Cruz Rodríguez, del 
Cuerpo de. x\uxiiiares, a extin-
guir, quedando suspenso de em-
pleo y con derecho solamente a la* 
percepción de la -mitad de su suel-
do activo, con arreglo a ^ a Orden 
•de la Vicepresidencia d-e 29 de 
abril próximo pasr.do. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 24 de ma.yo de 1939, 
A ñ o dé la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
rimo. Sr. Sitbsecretario de este 
Depar tamento. . 
d ) del artículo 9.2 de dicha Ley 
de 10 de febrero del corriente-añó' 
la separación del servicio, con 
pérdida de todos- los derechos, del 
A y u d a n t e de Obrc-.s Públicas don 
Anton io Pallarés López.. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos procedentes.. 
Dios guarde a V. I. muclioí 
años. 
Santander , 24 de mí.yo de 1939, 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Depaxtamcnto. 
IlmcL Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos : 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero último., 
ha resuelto: 
1.2—Conforme a lo prevenido 
en el apar tado b ) de' su articulo 
5.2, la incoación de exp'ediente 
.para depuración de su conducta 
e imposición de la sanción que 
proceda» a los siguientes funcio-
narios del Cuerpo de A y u d a n t e s 
de Obras Públicas: 
Don José - J o a q u í n Andolz 
Aguilar . 
Don Antonio Graciahi Váz-
quez. 
Don Julián Mateo Abán , que-
dando suspensos de empleo y 
con derecho solamente a* la per-
cepción de la m' tad de su. su-Ido 
activo, con arreglo a la Orden de 
la Vicepresidencia de 29 de' abril 
próximo pasado, y 
2.2—De conformidr ' i con lo es-
tablecido en los apartados b) y 
O R D E N de 50 de mayo de 1959 
disponiendo que el Ingenien» 
segundeo del Cuerpo de Cami-
nos, don' Ra'món Iriharren Ca-
vanillas, encargado interinamen-
te de la Dirección de h.s Obras 
del Puerto de Alicante, cesc en 
dicha agregación y se re.'ntegre 
a su destino en el Crupo de 
Puertos de 'Guipúzcoa. 
l imo. Sr.: Por conveftiencias del, 
j servicio, este Ministerio ha dis-
} puesto q u ; el Ingeniero segundo 
j del Cue rpo de Caminos, don Ra-
món Ir ibarren Cavanillas, encar-
gado inter inamente de la Erec-
ción de las O b r a s del Puerto de 
Alicante, cese en dicha comisión, 
re in tegrándole a su destino en el 
Grupjc>-d<rPuertos de Guipúzcoa. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 30, de mayo de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limo.' Sr. Subsecr : tar io de este 
Depar tamento . 
O R D E N de 50 de mayo de 1939 
disponiendo, que el Ingeniero 
primero del Cuerpo de Cami-
nos, don Bernardo López" y Ló-
pez, se encargue interinantente 
de la Dirección de la Junta de 
Obras del Puerto de Alicante 
limo. Sr.: Por convenienc as de' 
servicio, este Ministerio ha dis-
puesto que cí Ingeniero prime-
ro del Cuerpo de (Caminos, Ca-
nales y Puertos, con destino en la 
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Junta, de Obras del Puerto d« Bil-
bao, don Bernardo Lópe¿ y Ló-
pfez, se encargue intermamente y 
en comisión, hasta nueva orden, 
de la Dirección de la Junta de 
Obras del Puerto de Alicante. 
Dios guarde a» V: 1. muchos 
años. 
Santander, 30 de ma.yo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. ' 
M I N I S T E R I O DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Condecoraciones 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
autorizando al Comandante don 
Antonio Zea para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Or-
den Militar de Aviz. 
vSe .-.utoriza al Comandante -de 
Estado Mayor don -An ton io Zea 
Otaolaurruchi para usar sobre el 
uniforme la insignia de la Orden 
Militar de Aviz, portuguesa, de Ir-
que ha sido nombrado Comen-
dador. 
Burgos, 29 d« mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. . 
Medalla Mili tar 
O R D E N de 29 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Teniente Coronel, habilita-
do, don Miguel Zumárraga La-
rrea, y dos Oficiales. 
-Por resolución de 25 del actual, 
S. E, el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Medalla -Militar al 
Comandr.nte de Artillería, habili-
tado para Teniente Coronel, don 
Miguel Zumárraga Larrea, al Ca-
pitán de La -Legión don Julio C o . 
]oma Gallego y al Capitán de Ar-
tiUeria don Juan Grande Fernán-
dez Bazán (fallecido)^ por los 
méritos que se relatan . conti-
nuación. 
. Burgos, 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Méritos contraidos por el Teniente 
Coronel, habilitado, D, Miguel Zu-
márraga Larrea 
El día 11 de junio de 1938 man-
daba este Jefe las ocho baterías de 
Monts-ña que acompañaron la Se-
gunda Brigada de la Cuar ta Di-
visión de Navar ra en la manio-
bra que realizó esta. Gran Un idad 
partiendo de Useras, y que dió 
por resultado la ocupación de Bo-
rriols, y Tozal Gros y la caída de 
Castellón. En los momentos difí-
ciles en que estas fuerzr.s eran 
atacadas pd'r enemigo 'muy supe-
rior en númefo y con mayores rne-
dios, demostró este Jefe un valor, 
sereno y excepcional y un claro 
dominio de las circunstancias, .iC-
cionando. su artillería en form.i 
tal, que destrozó varias piezas 
enemigas por impacto directo, hi-
zo volar un depósito de municio-
nes rojo y produjo la huí-da de 
los sirvientes de 26 piezas que 
cayeron en nuestro podeT, labor 
magnifica, acreditada hasta - por 
los prisioneros enemigos, q u e 
atestiguan que los acertados fue-
gos, de 'nues t ra artillería, mandada 
por el Teniente Coronel habi; -
tado Zumárrr.ga, hicieron fraca-
sar los contraataques marx¡.->tas, 
para los que habían concentrado 
gran cantida.d. d e ' f u e r z a s y que 
ello dió lugar,, en gran parte, al 
derrumbamiento del frente rojo de 
Levante. Queda acreditado tam-
bién por información que en oea.-
sión de la toma de Villarreal to-
mó espontáneamente el mando d-e 
las fuerzas de la Infanter ía de 
ocupación, por indisposición del 
Jefe de ést&s, y al frente de ellas 
resistió con éxito los ^taques ro-
jos y contraatacó con dich.ns fuer-
zas de Infanter ía y parte de ¡as 
suyas como fusileros, deshaciendo 
los furiosos ataques lojos que des-
encadenó el enemigo sobre dicha 
población con decisión de recupe-
rarla, decisión f rus t rada p3r la 
serenidad y valor del Jefe de re-
ferencia transmitidos á su tropr.. • 
Méritos contraídos por el Capitán 
D. Julio Coloma Gallegos 
Este Capitán tomó parte, man-
dando Compañía y en el empleo 
de Teniente, en las operaciones 
para la> toma de Ir.ún, resultando 
herido gravemente en el asalto al 
fuerte -dé San Marcial el dia pri-
mero de septiembre de '1936. En 
Fuentes de Ebro, en unión de 
otras Compañías de la. Bandera, 
detuvo una gran ofensiva roja he . _ 
cha con todo lujo de medios, man-
teniendo el espíritu de su fuevzá 
e inutilizando al enemigo seis ca-
rros, u n o . d e los cu?.!és quedó en 
su poder. El 10 de septiembre, el 
enemigo pretendió por traición-, 
apoderarse' de la posición, dicien-
do que se entregaran. Rechazó el 
ataque, hizo al enemigo gran 'nú-
m.ero de bajas y se ..poderó de un^ 
comisario- político, un teniente y 
un miliciano. Én las operaciones 
realizadas el 7 de noviembre de 
193.7, la Segunda Bandera recibió 
la orden del Jefe de la Columna 
de ' ocupar "El Peñazo", posición 
la . más importante ,de todos los 
objetivos asignados a esta Colum-
na en"el propio día; la- situación 
se hizo más difícil, pues al t ratar 
de asáltar la referida posición, se " 
encontró que estaba ' fuertemente 
organizada con doble alambrada, 
ocho metralladoras y enemigo dis-
puestíi a no abandonarla. Tres ve-
ces se intentó el ataque y dos fué 
detenido, pero el espíritu elevado . 
y actitud heroica, de la Quin ta 
Compañí-a,-con . su Capitán cTi'ñ 
Julio Coloma Gallego a la cabeza, 
hizo variar la h-se dei combate, y 
gracias a. esta actitud fué tomada 
y la . situación resuelta. . 
Méritos contraídos por el Capitán 
D. Juan Grande Fernández Bazán 
Este- Cr.pitán desde el 30 de ¡u-
lio de 1936, prestó servicio como 
Ayudan te del Jefe de la Brigada, 
tomando .parte activa en cuantos 
hechos de armas ocurrieron. En 
todos ellos desplegó activid-ad y 
un vr.lor extraordinarios que er¿n 
en él característicos, transmitien-
do ó rdenes .por espacios batidísi-
mas cori fuego de fusilería, cañón 
y aviación. El dia 11 de septiem-
bre, en el 'combate de la "Lom.i 
de Lituero",,?.! comunicar una or-
den, resultó herido, negándose a 
ser evacuado, ni aun siquiera hos-
pitalizarse. El día primero de no-
viembre fué mandando un tren 
blindado, que llevaba, en vanguar-
dia dos , vagones cargados de pie-
dra, para lanzarlos a favor de 
pendiente contra un tren enemisto; 
cumplió perfectamji i te su dific:! 
y arriesgada misiólí, y al volver 
voluntr.riamente con el tren a ob-
servar el resultado, halló gloriosa 
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muerte. Estuvo encargado de los 
servicios de municionamiento, tra-
bajando infatigablemente y con 
todo entusiasmo en t;'n difícil co-
metido. Era inteligente, valeroso, 
con un gran concepto del honor 
profesional y un exaltadisimo 
amor a la Causa Nacional . 
Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
señalando haber pasivo al Te-
niente de Carabineros don Ana-
cleto Tejedor Martin. 
Por haber p r i ado a la"situación 
de retirado por Orden de 30 de 
marzo último (B. O. núm. 92) el 
Teniente de Carabineros d o n 
Anacleto Tejedor Mártir?, disfru-
tará, con .carácter provisional, en 
la expresada- situación, por contar 
con 28 años de servicios con abo-
nos, el haber pasivo mensual de 
150 pesetas, correspondiente al 40 
por 100 del mayor sueldo disfru-
tado durante los dos í-ños ante-
riores a la fecha de su baja. 
Dicha cantidad, deberá serle 
satisfecha a. partir de primero de 
abril último por la DelegacióYi de 
Hacienda de Salamanca, en cuya 
c?*pital fija su residencia. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DA VIL A. 
Subsecretaría del Ejército 
Ant igüedad 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
rectificando ¡a antigüedzki del 
Teniente provisional de Infan-
tería don Vicente Conesa Ca-
talán. 
Se rectifica la Orden de 27 de 
mayo último (B. O. núm. 150), 
por la. que se asciende al empleo 
de Teniente provisional de Infan-
k r i a , a los relacionados en la mis-
ma, en el sentido de que la anti-
güedad que corresponde a d o n 
Vicente Conesa Catalán, es la de 
22 de . sep t i ;mbre de 1937, que-
d a n d o los que le siguen con la 
ant igüedad asignada en dicha Or-
den. 
Burgos, 1 de junio, de 1939.— 
A ñ o ele la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejercito, Luis 
.Valdés Cavani l l is . 
, Ascensos 
O R D E N de 1 de jun o de ¡939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Brigada de Artillería don 
]uan Montes Montes y otro 
Sargento. 
En virtud^ de lo dispuesto por 
S. E. el General ís imo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende aj 
empleo inm;cliato superior, con 
la ant igüedad de 20 de marzo de 
1937, al Brigada de Artillería don 
Juan Montes Montes y al Sargen-
to de diciia Arma doi í losé Beja-
rano Piñeiro. 
Burgos, 1 de junio d i 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de jun o de 1939 
ascénd'endo ai empleo de Te-
niente al Alférez provisional de 
Ingenieros fallecido don Pedro 
Herrera Mcnjibar. 
Por haber te iminado con apro-
vechamiento el curso de amplia-
ción verif icado en la Academia 
Militar de Scgbvia, se confiere el 
empleo de Teniente provisional de 
Ingenieros, con ant igüedad de 11 
de diciembre de 1937, al Alférez, 
fallecido, de dicha escala y Ar-
ma, don Ped ro Herrera Menj ibar . 
Burgos, 1 de junio d? 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to superior al Cabo de ,la Guar-
dia Civil don Manuel Sorianó. 
Cabalgante y otro. 
Se confiere el empleo de Sar-
gento, por antigüedad, a los Ca-
bos de la Guard ia Civil don Ma-
nuel Soriano Cabalgante y don 
Angel Lucas Fernández, por ha-
berles correspondido f igurar en 
la propuesta publicada por Or-
den del Minister io de O r d í n Pú-
blico de 13 de diciembre de 1937 
(B. O. núm. 420), debiendo ser 
colocado entre los 'de este empleo 
en el lugar que Ies corrésponda. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. , 
Ascensos y destinos 
O R D E N de 2 d junio de ¡W, 
confiriendo el empleo de Alfé< 
rez provisional de Infantería y, 
destino al Alumno don Migiwí 
Bescós Soler y otros. 
Por haber terminado con apro. 
vechamiento el curso que finalizó 
el día 28 de abril próximo pasa-
do en la Ac:.demia Militar de 
Pamplona, son promovidos al em-
pleo de Alféreces provisionales de 
Infantería, con antigüedad de di-
cho díai los Alumnos de la octava 
promción de la misma que a con-
tinuación se relacionan, por or-
den de conceptuat ión académica, 
quienes pasan a los destinos que 
se indican, causando alta, para 
efectos administrativos, a partir 
ch la revista de (Comisario del 
mes de junio actual: 
1 D o n Miguel Béseos Soler, al 
Regimiento de Irifanteria Aragón 
riúm. 17. 
2 D o n Salvador Claveras Mala-
ret, al Regimiento de Infantería 
Galicia núm. 19. 
3 D o n Anton io Ortega García, 
al Regimiento de (barros de Com-
bate núm. 2. 
4 D o n Miguel Urbiz tondo Bar-
ber, ,a jgual dest ino que el ante-
rior. 
5 D o n Ignacio Sallent Casas, 
al Regimiento de Infantería Ga-
licia núm. 19. 
6 D o n Mar io Santa Cruz Se-
nabre, al Regimiento Carros d j 
Combate núm. 2. 
7 D o n A r t u r o López Morales, 
a igual destino que el anterior. 
8 Don Al fonso Martin de Po-
zuelo Martínez, al Regimiento de 
Infantería Aragón núm. 17. 
9 D o n Anton io Coves .^ntón, 
a igual destino que el anterior. 
10 Don Rafael Argachal Suá" 
rez, a igual destino que el ante-
rior. 
11 D o n Guil lermo Bañares 
Martí, a la 18 División. 
12 D o n Ramón Ruscalleda Rei-
xach, al Regimiento de Infante-
ría Galic ia n ú m . 19. • 
13 D o n Santiago Azurmendi 
Aspiazu, al Batallón de Montana 
Sicilia núm. 8. 
14 D o n An ton io Otero Sande, 
a igual destino que el anterior. 
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15 Don Juan Mar t i Riinbau, a 
disposición del Genera l Jefe de 
la Cuarta Región Militar. 
16 D o n Lorenzo E d o Ibáñe j , 
al Regimiento de Ca r ros de Com-
bate núm; 2. 
17 D o n Mar iano Vicente Rs-
aiiío, al Regimiento de I n t a n t e -
lía Aragón núm. 17. 
18 D o n Ricardo RuUan Soler, 
a igual destino que el anter ior . 
19 D o n Luis García Arias , a 
igual destino que el anterior, 
'20 D o n Fernando V a l d i v i d s o 
Torrent, al Regimiento de Infan-
tería América núm. 25. 
21 D e n Santiago Ar t igas Mo-
ta, al Regimiento, de InEantería 
Aragón núm. 17,' 
22 D o n Julián Vives. Farre,; 
Regimiento de I n f a n t e m . G a l i a á 
númi 19. 
23 Don Francisco A g u a r . ó - n 
D:!gado, al Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20. 
24 D o n Constant ino EcHaza-
rreta Sola, al Regimiento de In-
fantería^ Aragón núm. 17. 
25 Do'n Juan Puigdoüers Puig, 
al Regimiento de Infanter ía Ga-
licia núm. 19. • 
26 Don Marcelino A n d r é s Cas-
tillo, al Regimiento de Car ros d ; 
Combate núm. 2. 
27 Don Joaquín G a b i n Clave-
ro, al Regimiento dé Infanter ía 
Aragón núm. 17. 
28 D o n Manuel Rodríguez Pé-
rez, al Batallón de Montaña Si-
. cilla núm. 8. 
29 D o n Enrique Iglesias Ti-
món, al Regimiento de Infante-
ría^ América núm. 23. 
50 D o n An ton io Suárez Fer-
nández, al Batallón de Mon tana 
Sicilia núm. 8. 
31 Don Rodolfo Vacas Miege-
jville, al Regimiento de Infantería 
• 'Aragón núm: 17. 
32 D o n P e d r o María Ibísate 
Arizmendí, -al tercar .Batallón del 
de Montaña Sicilia núm. 8. 
33 D o n Agust ín Desentre Gar -
cía, al Regimiento de Infanter ía 
Aragón núm. 17. 
34 D o n Luis Mangado Urcha-
ga, al Regimiento de Infanter ía 
Galicia núm. 19. 
55 D o n Juan B r u g ^ o l a s Her-
nández, a l Rig imíen to de Infante-
ría América núm. 23. 
36 D o n Fernando, de R a d a 
l u e n g o , al Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2. 
37 Don José Luis Auria Carral , 
al Regimiento de Infantería Amé-
rica núm. 23. 
38 D o n José Ignacio Landin 
Garamendi , al Batallón de Mon-
taña Sicilia núm.-8. 
39 D o n Car los Suárez Figu;-
roa Tejerina, a la División. 
40 D o n Victor iano Necochea 
Necochea, al Batallón de Monta -
ña Sicilia núm. 8. 
41 D o n Benito Ja,ran:ülIo C o n -
trerasi al Regimiento de Car ros 
de Comba te núm. 2, 
42 D o n Fernando Magán Te-
rreros, al Regimiento^ de Infan-
tería América núm. 23.' 
43 D o n Jesús Murgá Corres , a 
igual destino qué el anterior . 
44 D o n José- Alarcón Küfó, a 
igual d e s t i n o .qüe el anteriói:. 
45 D o n Francisco G o m b a u 
García, al R:gim_iento de In fan-
tería Aragón núm. 17. 
46 D o n Jesús Esbec Didona , a 
igual destino que el anterior. 
47 D o n Car los Espinosa de los 
Monte ros Acedo, al Regimiento 
de Infanter ía América núm. 23. 
48 D o n Mar iano Fernández Ca-
gígal, al R íg imien to de Car ros 
de Comba te núm. 2. 
49 D o n José Luis Rodr íguez 
Casado, a igual ' destino que el 
anterior. 
50 D o n Juan Santo D o m i n g o 
Monaster io , al Batallón de M o n -
taña Flandes núm. 5. 
51 D o n Fernando Viader Gus» 
ta, al Regimiento de Infanter ía 
Galicia núm. 19. 
52 D o n Luis Egaña O r v m s , a 
igual destino que el anterior . 
53 D o n Domingo Pérez Pérez, 
al Regimiento de Infanter ía Amé-
rica núm. 23. 
54 D o n Mario- Deán Guelben-
;zu, a igual destino que el an t í -
.rior. 
55 D o n Lamberto López Mar -
va,' al Regimiento de Infanter ía 
Aragón núm. 17. 
56 D o n Agustí.ti Monteverde 
Ascanio, al Regimiento de In-
:fantería América núm. 25. 
57 D o n Juan Manuel Rodrí-
iguez Llorens, al Batallón de. Mon-
taña Flandes núm. 5^  
58 D o n - V i c t o r i a a o Avila Ro-
•dríguez, al Regimiento de Infan-
tería Valladolid núm. 20. 
59 D o n Santiago Carrera Váz-
!^quez, al Batallón de Montaña 
• Sicilia, núm. 
. 60 Don' A n t o n i o Toi-rei\te Re-
vuelta, a la Cuar ta División d ; 
Nava r ra . 
61 D o n Danie l Vázquez. Díaz, . 
al Regimiento de Ca r ros de Com-
sate núm. 2. 
62 D o n Vicente Vázquez Goi i -
zález, al Batallón de > i o c t á ñ a Si-
cilia núm. 8. ' 
63 Don José M a n u d Be rmuda ' 
Palma, a igual destino qu'i «I an-
terior. 
64 D o n Fernando Burgués Fer-
nández, al Regimiento de Infari-, 
tería América núm. 23. 
65 D o n Francisco C id raque Sa-
rroca, al Regimiento de Infante-
ría Aragón liúm: 17. 
66 D o n Francisco Bouth 'd ier 
Saldaña, a igual dest ino que 
anterior . 
67 D o n José Cereza Olivan, al 
Regimiento' de Infan te r ía Vallá-
dolid núin. 20. 
68 D o n José Luis Bauluz Cata-
lán, al Regimiento de Infan te r ía 
Aragón núm. 17. 
-69 D o n A l f o n s o . Blanco Cas,-
tro, al Regimiento á t Car ros de 
Combate núm. 2. 
: 70 D o n Manue l Mar t ínez Ca^ 
rrascosa, al Regimiento de Infaií-
tería Val ladol id núm.'20-. 
71 D o n Ftancisco Javier Tot;-
nos Cubil lo, al Regimiento de In-
fantería Galicia núm. Í9i 
72 D o n José N ú ñ e z Garcííi . .aJ 
Regimiento de Infanter ía Aragón" 
' IT . • 
num. 17. 
73 D o n Miguel Esqui toa Mé-
dina, al Batallón de Montar ía Si-
cilia núm. 8. 
74 D o n Agus t ín Hernán'dez 
Gal lardo, al segundo Batal lón del 
Regimiento de Infanter ía G e í ó -
na núm. 18. 
75 D o n Blas M a y o Rofso, al 
Regimiento de Infanter ía Aragón 
núm. 17. 
76 D o n Domingo Manes Per-
siva, a igual destino que el), an-
terior.' : • 
77 D o n Ignacio Gor t áza r Lai^.-
decho, al Batallón de M o n t a ñ a 
Sicilia núm. 8. 
78 D o n José Fernández RamoS, 
a igual dest ino que el anter ior . 
79" D o n Juan José González-
\Escalada Conejo , si Regimiento 
de Caritos de Comba te núm. 2. 
•SO D o n Enrique H o y o s Berg^-
sa, al Batallón de M o n t a ñ a Sici-
lia núm. 8. 
81 D o n Marcel ino Seminar io ' 
/Iñarra, a igual destino que el an-
terior. 
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82 D o n Francisco Valdés Gára -
tc, al Regimiento de Infantería 
América núm. 23. 
83 D o n • Mar iano Artal Pérez, 
al Regimiento de Infanter ía Ara'-
gón ñúm. 17. 
84 D o n José Luis Echevarría 
M u r o , al Rcgiiiiiento de Inf-ántí-
ria América núm. 25. 
85 D o n José Irigoyen Fernán-
dez, a igual destino que el ante-
rior. 
86 D o n A n t o n i o Laso A r r o -
yo, al Batallóii de M o n t a ñ a Si-
cilia núm. 8. 
87 D o n Joaquín Olaor túa U n -
ceta, al Regimiento de Carros de 
C o m b a t : núm. 2. 
88 D o n Edua rdo Rodríguez 
Meléndez, al Batallón de Monta -
ña Flandes núm. 5, 
89 D o n Manuel T ru jeda Ince-
ra, al Regimiento de Infantería 
América núm. 23. 
90 D o n Vicente A g u d Crespo, 
l a 'Regimien to de Infantería Ara-
gón núm. 17. 
• 91 D o n Pedro Peguero Gil, a 
igual destino que el anterior. 
92 D o n José Pérez Pérez, al 
Regimiento de .Infantería Amé-
rica núm. 23. 
93 D o n Tomás Ramsdén Mu-
tiozábal, a igual destino que el 
anterior. 
94 D o n An ton io Agui r re Pé-
rez, al Regimiento de Infante-
ría Aragón núm. 17. 
95 D o n Manuel Jesús Pena 
Puente, al Regimiento de Car ros 
de Combate núm. 2. 
96 Don Fernando Baños Fer-
nández, a igual destino que el an-
terior. 
97 Don José Prats Barber, al 
Regimiento de Infanter ía A r a g ó n 
núm. 17. 
98 Don f l o r e n t i n o B a r d ó n 
Bardón, al Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19. 
99 D o n Anton io López López, 
al Regimiento de Carros de C o m 
bate núm. 2. 
100 Don Aurel io Sánchez Sán-
chez, la Regimiento de Infanter ía 
Vaüadol id núm. 20. 
101 D o n Víctor Núñez Escalo-
na, al Regimiento de Carros de 
Comba te núm. 2. 
102 Don Julio Luquín Osacar, 
al Regimiento de Infantería Amé-
rica núm. 23. 
103 Don Santiago Olazábal 
Yohn , al Batallón de M o n t a ñ a 
Sicilia ríúm, 8. 
104 D o n Juan José Villazón 
Alvarez-Rivera, al Regimiento de 
Car ros ds Combat.e núm. 2. 
105 D o n Joaquín Buznago Cu-
billas,. al Regimiento de Infan-
tería América núm. 23. 
106 D o n Javier Serra Gonzá-
lez de Linares, a l -Regimiento de 
Infanter ía Galicia núm. 19. 
107 D o n Fernando Rodr igo 
Caldu, al Regimiento d : Car ros 
de C o m b a t e núm. 2. 
108 D o n José Luis Rodr íguez 
Ansorregui , al Regimiento de In-
fantería América núm. 23. 
109 D o n A n t o n i o Fernández 
López, al Batallón de Mon taña 
Sicilia núm. 8. 
110 D o n Ale jandro López-
Ocaña Bango, a disposición d?l 
Genera l Jefe del Ejército del Sur . 
111 D o n Fructuoso Cue to Pra-
da, al Regimiento de Infanter ía 
América núm. 23. 
112 D o n Jcsé Manuel de las 
Rivas Díaz, a igual destino que 
el anterior. 
113 D o n Carlos Fuente Sobe-
rón, al Batallón de Mon taña Si-
cilia núm. 8. 
114 D o n Gaudenc io García 
González, a igual dest ino que el 
anterior. 
115 D o n An ton io G u z m á n 
García, a igual dest ino que el an-
terior. 
116 D o n Luis M u ñ o z Cabrera , 
al Batallón de M o n t a ñ a Flandes 
núm. 5. 
117 Don Pedro Sancha Velas-
co, al Regimiento de Infanter ía 
América núm. 23." 
118 D o n José A n t o n i o . G o n z á -
lez Fernández-Escalada, al Regi-
miento de Car ros de Comba te 
núm. 2. 
119 D o n Juan Raduán Boro-
nat, a igual destino que el ante-
rior. 
120 D o n Benito Achutegui Ro-
dríguez, al Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, 
121 D o n l .concio A f o n s o Pé-
rez, al Regimiento de Infante-
ría Valladolid núm. 20. 
122 D o n José Fernández Paja-
rez, al Batallón de M o n t a ñ a Si-
cilia núm. 8, 
123 D o n Angel Guinea Ola-
no, al Regimiento de Carros de 
Combate núm. 2. 
124 Don. Pedro Mart ínez Paz, 
al Regimiento de Infanter ía Ga-
lici;i núm. 19." 
• 125 D o n Juan Bautista Castdls 
de Santiago, al Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5. 
126 D o n Enrique Díaz de las 
Alas Pumar iño , al Batallón de 
Montaña Sicilia núm. 8. 
127 D o n Jorge Suárez García, 
al Regimiento de Infantería Va' 
lladolid núm. 20. 
128 D o n Ricardo García Ca, 
rrillo, al Regimiento de Infah, 
tería G e r o n a núm. 18. 
129 D o n Francisco Mejias Fer, 
nández, al Regimiento de Infan-
tería Valladolid núm. 20. 
130 D o n José Luis Rivilla Vi-
daurre , al Batallón de Montaría 
Sicilia núm. 8. -
131 D o n P-ablo López Gama< 
rra, a igual dest ino que el ante-
rior. 
132 D o n Manue l Bertnúdez Pi-
llado, a igual des^tino- que el an-
.terior. ' -
133 D o n Juan Villadóniga Pe-
ña, al Regimiento de Infantería 
Galicia núm. 19. 
134 D o n Dionis io M«tilla Cu-
tiérrez, al Regimiento de Infan-' 
tería Val ladol id núm. 20. 
135 D o n Daniel Martínez Hi-
dalgo, a igual destino que el an-
terior. 
136 D o n Elias Antoñanzas Vi-
sús, a igual dest ino que el ante-
rior. ' . 
137 D o n José Rodríguez Dí^z, 
al Regimiento de Carros de Com-, 
bate núm. 2. 
138 D o n Miguel Dolagaray 
Uhagón , al R3gimiento de In- • 
fantería Val ladol id núm. 20. 
139 D o n Car los . Gómez de 
Avel laneda Mart in , a la 108 Di-
visión. 
140 D o n Laureano Felguero-.a 
González, al Regimiento de In-
fantería Val ladol id núm. 20. 
141 D o n José María Rodrigo 
Bonilla, a igual destino que el 
ariterior. 
142 Don Evencío Iñarra Sali-
nas, al Regimiento de Infantería 
América núm. 23. 
143 Don Juan Arenas Maestro, 
a! Regimiento de Infantería Va-
lladolid núm. 20. 
144 D o n Silvíno López Arnáiz, 
al Regimiento de Infantería Ga-
licia núm. 19. 
145 D o n José Luis Giménez 
Bcrasain, al Batallón de Monta-
ña Flaiides núm. 5. 
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146 Don Manuel Guil len Ló-
pez, al Regimrento de infante-
ría Valladolid núm. 20. 
147 D o n Rafael Casalins de Ve-
ga, al Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22. 
148 Don José Luis Fiorabant i 
Bsnigne, al Regimiento 4e Infan-
tería Valladolid núm. 20. • 
149 Don Manuel An ton io de la 
Gándara y de Ustara , a igual des-
tino que el anterior. 
150 Don losé María González 
Larrea, a iguíl destino ^que el an-
terior. , , , , 
151 Don Justiniano Valverde 
Prádanos, al Rsgimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2r. 
152 D o n Fernando Fernández 
Caveró, al Regimiento de Infan-
tería. Valladolid núm. 20. 
153 Don. Pedro Mangado Lló-
rente; al RegÍ!;niento de Infante-
ría Galicia. 
154 Don Fortunato Villar Bus-
to, al Regimiento de Infantería 
Galicia núm. 19. 
155 Don Carlos González-Ri-
co González-Rico, al Regimien-
to de Carros de Combate núme- ' 
ro 2. 
• 156 Don Enrique Ibáñez Hue-
so, a igual destino que el ante-
rior. 
157 Don Sabino Mateos Pérez, 
al Regimiento de Infanter ía Va-
lladolid núm. 20. 
153 Don Antonio Gar icano del 
Río, al Regimiento de Infante-
ría Galicia núm. 19. 
159 Don Rafael Sáenz de Te-
jada y Fernández de Bobadilla, 
al Regimiento de Infanter ía Bai-
len núm. 24. 
160 Don Anton io Al tuna Ba-
lerdi, al R;gimiento de Infante-
ría Galicia núm. 19. 
161 Don A m a d o Monreal La-
tasa, a igual destino que el ante-
rior. I 
162 Don Alfonso Lorenzo Lo-
renzo, al Regimiento de Infan--
teria Vallado id núm. 20. . 
163 D o n José An ton io Daza 
Ansótegui, al Regimiento de In-
fantería Galicia núm. 19. ' 
164 D o n Fidel Gómez:-01medo. 
Mart in Sacristán, a igual dest ino, 
que el anterior. 
165 D o n Ignacio Arejzaga Ta-
pia, a igua l 'des t ino que el ante-
rior. 
Los Jefes de los Regimientos 
afectados por esta Orden, distri-
buirán los Oficiales dest inados a 
ellos entre sus Unidades ' en Pla-
na Mayor y expedicionarios, se-
gún lo exijan las necesidades del 
•servicio y nivelación en ellas del 
personal subal terno. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
A ñ o ¿2 la V i c t o r i a . ^ E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B a j a 
O R D E N de 1 de jun o de 1939 
causando baja en el Ejército el 
Sargento de Artillería don José 
Riyas Correa. 
Causa baja en el Ejército, por 
haber sido condena'do en Conse-
jo dé Guer ra a la pena de 12 años 
y un día de reclusión temporal, , 
con la accesoria de pérdida de 
empleo el Sargento de Artillería, 
don José Rivas Correa. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
! Colocación en las escalas 
O R D E N de l de jun.o de 1939 
señalando puesto en la escala 
respectiva al Comandante de 
Artillería don José González 
Longoria y Aspiroz. 
Reintegr?.do a la situación de 
actividad, y ascendido a Coman-
dante, por Orden de 27 de mayo 
último (B. O. núm. 151), el Ca-
pitán de Artillería don José Gon-
zález Longoria y Aspiroz, se co-
loca en su respectiva escala a 
continuación de don Luis Para-
llé Vicente. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército', Luis 
Valdés Cavanilles. 
Conduc to res automovil is tas 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
nombrando conductores auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército al 
soldado José Espelosin Madot 
y otros 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 155), se nombra con-
, ductores automovilistas para el 
Servicio de Automovi l i smo del 
.Ejército, donde causarán alta, al 
personal militar que figura en la 
siguiente relación: 
Soldado 
id. 
i4: 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
José Espelosin Madót Regimiento Infantería América, núm. 23. 
Honorio Tardienta Expósito ^ id, id. . id. 
Cayetano Duaigües Miguel Regimiento Infantería San Marcial, núm, 22 
Ramón Via Revilla Batallón Montaña Arapiles, núm. 7. 
Andrés Olano del Campo id. id. id. 
Pedro Herrero xAlonso id. . id. id. 
Juan Román Aviño - Batallón. Montaña. Sicilia, núm. S. 
Marino Ruiz Aguado . id id., id. 
Roberto Gai-cia Monzón G r u p o Mixto de Zapadores Minadores. 
José Mart ines Fernández de Córdoba ... Regimiento Artillería Pesada, núm. 3! 
Victoriano López Fernández 6.a Comandancia de Intendencia. 
Máximo Luis Bonafonte 6,5 Grupo de Sanidad Militar. 
Dionisio Barpja Ruiz Regimiento Infantería Bailén, núm. 24. 
J. Antonio Zabala San Sebastián íd. id. id. 
José María Alonso Campino 5d. id. íd. 
Juan Fernández Villoslada íd. íd. id. , 
Luis Prior Fernández .• íd, id. , id. ' 
José García Ibáñez •,. Regimiento Infantería América, núm.- 23. 
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Soldado Mart ín- í izcaray Irigoyen - Regimiento Infanter ía América, n ú m . 23. 
id. José Juan Guber t Matas ¡d. ícj. id. 
id- • Jesús Maria Mart in Bermejo .c- - id. id. id. 
id- Juan Arana Ayerza Regimiento Artillería Ligera, núm. 11. 
id. Perpetuo Perdiguero Balbas Regimiento Caballería España, núm. 5. 
id. Abelardo Leguina Elezcano Batallón Mon taña Flandes, núm. 5. 
id. Angel Aníano Al tuna j j . í j , y 
id. Francisco N a y a Pacheco id. id. id. 
id. Anastas io López de Arment ia Ariznava< 
rreta . . _ íd. id ; id. 
id.. Leandro Landaluce Agu inaga id. íd. id. 
íd. Enrique M u n n e Cardona . . . , , . . B a t a l l ó n Montaña S ic i l i a /núm, 8, 
íd. Eugenio Lesmes Clérigo íd. id, íd. 
id. José María Balín Osona íd. íd. id. 
id. José María Galera CufH ••i.'^  id. íd. íd. 
id- Alejandro-'Sánchez Calzada íd. i<l. id. 
íd. .Miguel Izárzugáza Isa ••••. 2.3 Línea Movilizada, de Vizca.ya. 
íd, Juan- Furundarená Elorríeta Tercio de Requetés de Mola, 3.2 Compañía. 
id. Jesús Imirizalde Leoz Regimiento de Infaji teria. A.^ó-érica, núm. 23. 
' id. - Angel Alirí Añorga . Batallón Montaña-Arapi les , núm,.7, . . 
. id. Eduardo Izarzugaza Echevarría Batallón Mon taña Sicilia^ núm. 8. . . 
íd. Francisco, Costa Torruella .••••••• Regimiento Infanter ía San Marcial, núm. 22,, 
íd. Diego Juyol Pujol id. id. íd. . 
id. José Santiesteve Pueyo .' íd. id. ' íd. 
íd. Andrés Sarrado Satrada íd. . id. . íd. 
íd. Eusebio U n ^ u ñ o Jáureguí :•.'.•• Regimiento Caballería España, núm. 5. 
íd. Antonio Artaroendi Azurmendi Regimiento Artillería Ligera, núm. 11. 
íd- Félix Salterain Castelourrutia id. id! íd. 
íd- Enrique Mus López Regimiento Infanter ía San Marcial, núm. 22 
íd. José Ruiz Gómez Regimiento Infanter ía Bailén, núm. 24. 
íd. Carlos xMares Deggle Regimiento Infanter ía Sari Marcial, núm. 22, 
íd. José Ricart Formeiiti Batallón Montaña Flandes, núm. 5. 
id. Dionisio Liz Ayo íd. id. "id. 
íd. .Tomás Pool Prieto íd. id. íd. 
íd. José Montañola Rovira •••-•••• Regimiento Infanter ía San Marcial núm. 22. 
id. Antonio Pérez Quin te ro - Batallón Montaña Flandes, núm. 5. 
íd. Mar iano de Miguel Chicote Sección de Destinos de la 6.2 Región >iilitaF. 
id. Matías Gomá S e r r a - Regimiento Infantería San Marcial, núm. 22. 
id. José Sagrera Portulas G r u p o Mixto de Ingenieros de Pamplona. 
id- Juan Ramírez Alonso - Regimiento Infanter ía Gerona , núm. 18. 
íd- Justo I jurr iaga Aguado Regimiento Infanter ía Bailén, núm. 2i. 
•id. José Gómez Rodríguez Regimiento Infantería Zaragoza, núm. 30. 
íd. Rafael Estades Hernández . Regimiento Infantería San Marcial, núm. 22. 
id. Eduardo Izarzugaza Echevarría •••••• id. íd. • íd. 
id. Juan Serra Grampera íd. íd. íd. 
íd. Juan Valls Salvatello Regimiento Infantería San Quint ín , núm. iJ. 
id. Benito Casas Pérez -i ,-..... Regimiento Infantería Bailén, núm. 24. 
íd. José Ruiz Burgos Regimiento Infanter ía San Marcial, núm. 22. 
id. Al f redo Alvarez González División Legionaria Flechas Verdes. 
íd. Juan García Mart ínez • •- Regimiento Infantería Zamora nú m. 29. 
id, Alejandro Cabraies Braga íd. íd. id. 
id- José Carreira Riveró - - Regimiento^ Infantería Mérida, núm. 35. 
id- Pedro Sueiras Seijas Regimiento Artillería Ligera, núm. 16. 
Cabo- Augus to Veiga Barreiro íd. íd. id. 
Soldado Gregorio de la Higuera Cruz Batallón "A" Cazadores Ceuta., núm. /. 
id. Mar iano Hidalgo Hidalgo 3.2 Bandera de. Castilla. ! 
íd. Vicente Lópe? Collado •••.•'•••.• 4.2 Regimiento Artillería Pesada. ^ -o • 
íd. Jaime Masanet Espinosa Regimiento Infanter ía Tenerife, núm. 38. 
id. Pablo Borrega Cantos - F E. T, de Cáceres, P. M. 
íd. Francisco Hernández Rozas ' Regimiento In fan te r í a Toledo, núm. 
íd. Bernardo. Sánchez Címbón 7 2 G r u p o de Sanidad Militar. _ , 
íd. Joaquín Janoer Vicens Regimiento Infanter ía San Quint ín . 
íd. Lorenzo Mart in -Alonso Caja Recluta, núm, 49'. 
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Soldado Avelino Mart in H e r n á n d ez Regimiento Infantería Toledo, núm. 26. 
id. Manuel Salvador Aparicio id. id. id. 
id- Justo Botica Pantoja 3.2 Bandera de Castilla. 
id. Juan Díaz Ramos Regimiento Infantería Toledo, núm. 26. 
id. José Luis de la Serna Gil 31 Batería del 14 Regimiento Ligero. 
id. Juan Torres Criado 420 Batallón de Orden Público. 
id. Juan Lumbreras Extreniana Sanidad Militar de la 11 División. 
id. Valeriano Garr ido Gómez Batallón de Orden Público núm. 421. 
id. Felipe Gómez Salvador Regimiento Infantería Arg^el, núm. 27. 
id. Leoncio Colino Delgado Regimiento Infantería lo lédo, núm. 26. 
id. Ovidio .Fernández Gutiérrez Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id- Lorenzo Moriche Sánchez Regimiento Infantería Argel, núm. 27. 
id- José Cid Mata P.egimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id. Miguel Macau Verdaguer Batallón Cazadores Ceuta, núm. 7. 
id. Antonio Clou González Regimiento Infantería Mérida, núm. 35. 
id. Justo Víllarmea Longarela Regimiento Infantería Zaragoza, núm. 30. 
id. • Carlos Sauca Pérez Regimiento Infantería Zamora, núm. 29. •. 
id. José Rodríguez Méndez Regimiento Artillería Ligera, núm. 16. " 
id. Dionisio Valido Santana ir! id id. 
id. Antonio Expósito Marrero Regimiento Infantería San Quin t ín, núm. 25. 
id, Marcelino Juan Arroyo id. • id. id. 
id- Modesto Pérez Fernández id. id. id. 
id- Francisco Martin Cabrera Regimiento Infantería Tenerife, núm. 38. 
id. Pedro Puertas Barajas Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id. Miguel Santaoialla Cerezo id. id. id. 
id. Andrés Bretones Rodríguez Regimiento Infantería San Marcial, núm. 22. 
id. Jesús Flórez Abuín •.. .. _ Regimiento Infantería Zaragoza, núm. 30. 
id. Juan Suárez Rodríguez " id. id. id. 
id. Jesús Domínguez Soto id. id. Id. 
id. Antonio Reza García id. id. id. 
id. Herminio San Martín Torres Caja Recluta núm. 50. 
id. Isidro Romano Sánchez Batallón Zapadores núm. 7. 
id. Juan de Via Basols ; Regulares de Larache, núm. 4. . 
ia. Santiago Tamborine Pala Regimiento Infantería La Victoria, núm. 2S. 
id- Constantino Lacunza San Mar t in - id. id. id. 
id. Manuel Ramos .Mfonso Batallón Zapadores núm. 7. 
id. José Pedro Guerraro Esteban id. . id. id. 
id. José García Gavira Regimiento Artillería Ligera, núm. 3. 
id, Antonio Torres Santana Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id. Victoriano Juez Péfez id. id. ' id. 
id, f rancisco López González Regimiento Infantería Toledo, núm. 26. 
id. Alfredo Mart in López Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id. Angel Ezquerra Villar Bandera de F. E. T. de Marruecos. 
id. José Martín Tapia " Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id. José Linieses Ramallo Comando Centro Instrucciones. 
id- Julián Delgado Mendo -••• Batallón Ametralladoras, núm, 7. ^ 
id. Guillermo Martínez Clavo Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id, Agustín Martin Hernández Batallón Ametralladoras, División Flechas Verde j . 
id. Séverino dé las Heras Arranz Regimiento Infantería Sah Marcial, núm. 22. 
id. Antonio Miguel Torres Román Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
id. Pedro Pitarte Pallarés -Regimiento Caballería Farnesio, 1013 E. 
id. Hipólito Nieto Cristóbal Batallón Zapadores núm. 7. 
id. Victoriano Ramos Bravo Regimiento Infantería La Victoria, núm. 28. 
id José Siles Figueras - Regimiento Caballería Farnesio, núm. 10. 
;d Benjamín Rosell Codina Regimiento Infanteríá San Quint ín , núm. 25. 
|d Francisco Aleu Castro Regimiento Infantería Castilla, núm. 3. 
• j ' P^'^ncisco Pascual Leonor Tlegimiento Infantería San Quint ín , núm, 25, 
|d- Agust ín Santos Hernández Regimiento Infantería Toledo, núm. 26. 
Id., Abel Villar Villar Regimiento Caballería Farnesio. núm. 10. 
;a- José Orihueia Guadamuro Agrupación Artillería Meiilla. 2.í Batería. 
Cosme Pérez Fernández Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25. 
Id. Juan Rodríguez Cortijo S. I. P. M., Sector >C-10, Loírrosán. 
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Soldado Luís Amigo Pérez Batallón Traba jadores núm. 18. 
id. Antonio Cabo Astorga Regimiento Iníanteria Oviedo, núm. S. 
id. Teodoro Yubero Pérez Pi-im.er G r u p o Anti tanques, 5:- Batería. 
id. Victoriano Maqueda Mora - Regimiento Infanter ía La Victoria, núm. 28. 
id. Dionisio Morras O k s a g a r r i Regimiento Infanter ía Argel, núm. 27. 
id. Joaquín González Calle Batallón Ametralladoras, núm. 7, 
id. José Domínguez Diaz id. id. id. 
id- Angel Sañudo Mazón Batallón Montaña Flandes núm. j . 
id. Santiago Vena Loy ••••• Regimiento Artillería Ligera núm. 16. 
id. Manue l Ares ^Ruenes - Regimiento Infanter ía Zamora núm. 29. 
id. - José Dacal Pérez Regimiento Infantería Montaña Milán, núm. 32, 
id. Tomás Corra l Corral Regimiento Infanter ía Z a m o r a , ' n ú m . 29. 
id. Manue l ,Forn ias Rivas Regimiento Infanter ía Zaragoza, núm. 30. 
id. Florencio Jorgí González Regimiento Artillería Ligera, núm. 15. 
id. Manuel Mart ínez González Regimiento Infanter ía Zaragoza,- núm. 30. 
id. Jesús Rouco Rouco Regimiento Infanter ía Zamora , núm. 29. 
id. Leandro Alvarez R o d r í g u e z — Regimiento Infanter ía Zaragoza, núm. 30. 
id. • José López Villa id. id. id. 
id. Br ígida González Abad Caja Recluta núm. 3, Tóieílo. 
id- Benito Arias Arce Batallón Zapadores Minadotés , núm. S. 
id. Manuel Presas Bravo Jd, - i d . íd. 
• id. Francisco Castelar Berbardez Regimiento Infanter ía Zaragoza, núm. 30, 
id. Tomás Gordos Rodríguez id íd id 
id. Mariano Cossi Meana Regimiento Infanter ía Zamora, núm. 29. 
id. José Acosta D u r a n Regimiento Infantería La Victoria, núm. 28, 
•A M Batallón Cazadores de Las Navas , núm. 2. 
,d. L.sardo Majadas Martin Regimiento Infanter ía San 'Marc ia l , núm. 22. 
Ale jandro Zaba eta Arnzabalaga R a i m i e n t o Infantería América, núm. 23. 
' i A Regimiento Infantería Argel, núm. 27. 
,d. Pablo L o p « Alonso R a i m i e n t o Infanter ía América, núm. 23. 
jd. Bernardo M a q u i r n a m Ailarzu ® i i 
id. Pedro Rodríguez M a g p a R Infantería Argel , núm. 27/ 
id. Antonio Ar jona Cabello „ n a j r-Z 1 - 7 
íd. José María k e n t e Fuente ,.: Cazadores de Ceuta, num. 7, 
íd.- p p r d o H u a r t e Estanda Regimiento InfLnteria A m é r i c a / n ú m . 23. 
id. Jacinto Castillo Jimenez ^ j j 
íd. Ramón Landazugui Echevarría 
íd. José Garcia Sánchez • ' r r . • T • • ic 
íd. Eladio Sánchez García Regimiento Infantería La Victoria, num. 28. 
id. Joaquín Micheltorcna Andiarana In anteria San Marc a 1, num. 22. 
íd. Antonio Torres Diaz Batallón C a z a d o ^ Ceuta, num. / . 
•• id. José Antonio Valea Lodos T- , , 
í d . E s e b a n Moreno González Batallón Trabajadores num. 16. 
íd. Juan José Díaz Pardo ^ u m . 2. 
íd. . Gabriel J iménez ' Márquez Regimiento Infanter ía Argel, núm. 27. 
id. Gervasio González Guerrero • Batallón Guarnición núm. 364. 
id. Fabián Sánchez Diaz Gobierno Militar .Avila, Sec<.ión Tropa. _ 
íd. Felipe Góiñez Vicente Regimiento Infantería San Quint ín , núm. 25, 
id. Domingo Pérez Colles Intendencia de Canarias, 3.S Compañía. 
id. Miguel Lorente Madorrán C i j a Recluta núm. 3, Toledo. 
id. Bernardo Adrove Estradas Regimiento Infantería Palma, núm. 36. _ 
íd. Odilio Osorio Blanco Regimiento Infanter ia San Quint ín , núm. -J. 
id. Teófilo Izquierdo Salcedo - Batallón Cazadores' San Fernando. 
íd. Antonio Herrera Riverd ........' Batallón Voluntar ios Toledo, núm. 1. 
íd. Victoriano Otero Garr ido Regimiento Infantería Toledo, núm. 26. 
id. Segundo Garcia Fernández Séptimo- Grupo de Sanidad Militar. . 
id. Silvano Organista Her ranz Regimiento Infantería La Victoria, núm. 
id. Eladio Santiago Fuente Séptimo G r u p o de Sanidad Militar. 
id. Juan Sáinz López Batallón Cruces Negras La Victoria. 
Burdos, 1 dd junio de 1939.—.Año de la Vi t oria.—El General Subsecretario del Ejército, Luis 
l / ' c i lí<>C y a i d c s Cavanilles. 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
•Visto el expediente p romovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don José Sarrate Capi-
tán, en solicitud- de autorización 
para instalar en Pamplona una 
industria d» fabricación de malte; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el D2creto de este 
Ministerio, de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación -de las exist3ntes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, z 
este Departamento el o torgar la 
autorización reglamentaria. 
Esta Jefatui^a del Servicio N a -
cional de J.ndustria„ de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspúndiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar ÍL don José Sarrate 
Capitán para instalar una indus-
tria da fabricación d e malte en 
Pamplona, con arreglo a k s con-
, dicioiies sisuientes: 
Condiciones generahs-
Primera.—La -presente autori-
zación sólo se considerará váli-
da para el peticionario de refe-
PJncia.. . • 
.Seguada.— La instalación, ele-
.^^ '•'"•tos de fabricación y capaci-
aad de producción se aj.ustarán 
en todas sus par tes al provecto. 
presentado. 
• iei-cera.—la puesta -m marcha 
la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de cua-
íro iueses, coBtado.s. a part i r de-' 
• publicación -jn eí 
I J I ^ ^ I N ^ Q F Í C I A L DEL ES-
de la presente res-olució;®, 
pasatfo- el- cual sin realizarla, se 
ct>Ktderará anulada la autoriza-
cien. 
Cuar ta .—Una vez terminada la 
instalación, . el inter2sado lo no-
tif icará a la Delegación de Indus-
tria de Navar ra , p a r a que ésta 
proceda a la extensión de la co-
r respondiente acta de comproba-
ción y autorización d ; funciona-
miento.. 
Q u i n t a . — N o podrá realizarse 
modif icación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de. 
la misma sin la previa auto.riza-
ción de esta Jefatura . 
Condiciones especiales 
Primera.—Esta autorización es 
independiente de los demás re-
quisi tos exigidos por la A d m i -
nistración, para €sta clase de in-
dustr ias dedicadas a la fabrica-
ción de substancias sucedáneas, 
del café. 
Segunda.—Esta autorización se 
considerará válida durante el pla-
zo de dos años, t ranscurr ido >21 
cual el interesado, solicitará su 
convalidación a los efectos opor-
tunos. 
Cont ra eSta resolución <abe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Minis t ro de 
Indus t r ia y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
z a de un siguiente a la pu-
blicación de esta resolución en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guard£ a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de m a y o de 1939.-^ 
A ñ a de la Victori'a.-^El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia, 
f . M. Areiíza. 
Sí. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción d2 Industr ia de Navar ra . 
Visto- el expediente promovi-
do en vir tud de instancia presen-
tada por doD. Leandro López 
Ruiz, en solicitud de autoriza-
ción pa i a instalar ' en Frómista 
(Falencia) una industria de fabri-
cación de malte; 
Cons iderando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumpl ido los preceptos 
exigidos en el Decr:t .o de 20 de 
agosto .último, referente a insta-
lación de nuevas; industr ias y am-
pliación o transíormajeión de las 
existentes,; que la industr ia de 
r í ferencia está incluida en e l gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en . el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondieiid'o, 
por tanto, a este Depar tamento 
el otorgar la autorización- r?s la-
mentaria , 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta d'e la Sección 
correspondiente • de la misma, ha 
resuelto: 
Autor izar a ck)n Leandro Ló-
pez Ruiz para instalar una indus-
tria de fabricación de malte en 
Frómista (Falencia), coff arreglo 
a las condiciones, siguientes; 
Condiciones generales 
Primera.—La presente autori-
zación sólo se considerará váli-
da para el peticionario de refe-
rencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capa.ci-
dad de producción se a jus tarán 
en todas sus par tes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
: de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo- de dos 
mes-ís, contados a part i r de la 
fecha de la publicación en el B O -
L E T I N O F I C I A L D E L ESTA-
D O de la presente resolución, 
pasado el cual- sin rea l izarb , se 
co-nsldcrará anulada la Dutoriia-
ción. 
Cuar ta .—Una vez te rminada la 
instalación, interesado lo not i -
ficará a la Delegación de ÍHdtts-
tria~ de Falencia, para q u e ésta 
proceda a la extensión de la co-
r respondiente acta' de comproba-
ción y autorización de fuac iona-
miento. 
Qu in t a .—No podrá realizarse 
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni t ras lado 
de la. misma sin la previa auto-
rización de esta Jefatura. 
Condiciones £speciales 
Primera.—Esta atrtorización es 
independiente de los demás re-
quisi tos exigidos por la Adminis -
tración para esta clase de iraáus-
trias dedicadas a la fabricación 
de- substan-cias sucedáneas del 
café. 
Segunda.T-Esta autorización S2 
considerará váli¡da durante el pla-
zo de dos. años, t raascurr ido el 
eual, el inteucsado solicitará su 
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convalidación a los efectos opor-
tunos. 
Cont ra esta resolución cabe al 
interesado íl recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Minis t ro de 
Industr ia y Comercio, el cual 
deberá interponerse dent ro del 
plazo de un mes, sigui3nte a la 
publicación de esta resolución en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O , dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios g u a r d : a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 12 de mayo de- 1 9 3 9 . -
A ñ o de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia , 
J. M. A r e i k a . 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción d ; Industr ia de Falencia. 
Visto el • expediente promovi-
do a instancia de los señores 
Azaldegui y Amiano, de Tolosa-
Ibarra (Guipúzcoa) , por el que 
.solicitan autorización para tras-
ladar su actual industr ia de fa-
bricación de limas a un nuevo 
emplazamiznto en Tolosa (Gu i -
púzcoa) y ampliar la producción 
de la misma; 
Resul tando que en la tramita-
ción del citado expediente se han 
cumplido los preceptos exigidos 
en el Decreto de 20 de agosto de 
1938, sobre nuevas industr ias y 
ampliación o t ransformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia es de las incluidas en 
g rupo d) de la clasificación 
que establece en el artículo se-
gundo el citado Decreto, corres-
pond iendo a este Depar tamento 
otorgar la autorización corrss-
pondiente ; 
Cons ide rando que el t raslado 
y ampliación que se solicita su-
pone un emplazamiento de nue-
va planta, en el que se instala-
rán, ad ;más de los elementos de 
producción actuales, otros nue-
vos con el fin de mejorar las 
condiciones de t raba jo y aumen-
tar la producción al objeto de 
cubrir en parte la impor tac ión} 
que de limas y escofinas se hac : 
en el mercado nacional, 
Esta fefatura del Servicio N a -
cional de Industr ia , vistos los in-
formes de la Sección correspon-
diente, ha resucito: 
Conceder la autorización d e 
t ras lado y ampliación de indus-
tria a los señores Azaldegui y 
Amiano, de Tolosa- Ibar ra , .de su 
actual fábrica de limas, con su-
jeción a las siguientes condicio-
nes gen: rak ' s : 
Primera.—La presente autori-
zación sólo se considerará váli-
da para el peticionario de refe-
rencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se a justarán 
en todas sus partes al proyecto 
p resen tado . ' 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de die-
cisiete meses, contados a part i r 
de la fecha de recepción de la 
maquinar ia ;n fábrica, pasado el 
cual sin realizarla, se considerará 
anulada la autorización. 
Cuarta.—El interesado comu-
nicará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de Guipúzco.i 
la recepción en fábrica de !a ma-
quinaria importada, para que por 
la misma se compruebe que res-
ponde al permiso de importa-
ción. 
Quinta .—L'na vez terminada la 
instalación,^lo notif icará a la De-
legación de Industr ia, para qüe 
ésta proceda a la-extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
Sexta .—No podrá efectuarse 
ninguna modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni b a s -
lado de la misma, sin la previa 
autorización de esta Jefatura. 
Séptima.—Esta autorización no 
supone la de importación de ma-
quinaria, la que deberá solicitar-
se en la forma acostumbrada, 
acompañándose un ejemplar del 
B O L E T I N O F I C I A L en que se 
publ ique la lesclución favorable 
o copia de ésta extendida por la 
Delegación de Industria, a fin de 
que del análisis d e tal solicitud 
se concrete la • imporfación que 
hubiere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 15 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia , 
J. M. Areilza. ' 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega- ' 
ción de Industr ia de Guipúz-
coa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Miguel Carrera Mu-
nita, en la que solicita ampliar 
su industria de sjerras automáfi-
cas prca metales,' Compresores y 
^ t o r e s "Diessel", sita en Eibar 
(Guipúzcoa) ; 
Resultando que en la tramita, 
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio. dé fecha 20 de r-josto úL 
timO; referente a " instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
t ransformación de -las existentes; 
que la industria, de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departr-mento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que se trata de 
fabricar maquinr.ria que era pre-
ciso importar, produciéndose, poi 
tanto, un ahorro de divisas con 
la ampliación solicitada, 
Est?. Jefa tura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección.co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Conceder a don Miguel Carre-
ra Munitri autorización para am-
pliar en Eib^r (Guipúzcoa) MI 
industria de sierras automáticas, 
compresores y motores "Diessel", 
con sujeción a las siguientes con-
diciones generales: 
1.2 — L a presente autorización 
sólo se considerará válid?' para, el 
peticionario de referencia. 
2.3—La instrilación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción se ajustarán, en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.S—La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de 
recepción en fábrica de la maqui-
naria, pasado el cual sin realizarla 
se considerará anulada la autori-
zación. 
4.S—El interesí-do comunicará a 
la Delegación de Industria de i» 
provincia de Guipúzcoa la recep-
ción «n fábrica de la maquinaba 
importada, para que por « 
ma se compruebe que responde ai 
permiso de importación. 
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5.-—Una vez terminaífa la. ips-
taiadón, lo notificará a la Dele-
gación de Industr ia , para que ésta 
proceda a la extensión de la co--
irespondienté a t ta de comproba-
ción Y autorización de funciona-
miento. 
6.2—No podrá efectuarse ningu-
na modificación esencial t n la ins-
talación ampliación ni traslí«do de 
Ha misma, sin la previa autoriza-
ción d€ esta Jefatura'. 
7.2—Esta autorización no supone 
la de importación de maquinar ia , 
la que deberá solicitarse en la for-
m » acostumbrada, acom.pañándose 
un ejemplar del B O L E T I N G F Í -
O L \ L D E L E S T A D O en que se 
publique la .resolución fa.vorable, 
o copia de ésta- extendida por ía. 
Delegación de Industria, a ñíi de 
que del análisis- de tal solicitud 
se concrete la importación que 
hubiera» de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. -muchos 
años. 
Bilbao, 15 de mayo de 1939— 
'Año de la Victoria—El Jefe del 
Servicio Nacion&l de Industr ia , 
}. M. Areilza. 
Sr.. Ingeniero Jefe de I? Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
Visto el. expediente promovido 
en virtud, de-la instancia formu-
lad?/ por don Valentín Cañón Isa-
si, en concepto de Director Ge-
rente de la S. A. "Saysa",. 'domi-
ciliada en Bilbao, por la que so-
licita autorización para impl ra ta r 
una industria para la obtención de 
dolomia .y magnesita sintetizabas, 
en el barrio de Burceña, término 
municipal de Baracaldo, de esta 
provincia; 
Resultando que en la trí-mita-
cion del mencionado expediente Se 
nan cumplido Itfs preceptos exi-
gidos en el Decreto .de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
trc-insformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-, 
ta incluida, en el grupo c) de !a 
ciasihcación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo^ por tanto, a 
este Departamento el otorgar lá 
autorizrción reglamentaria; 
^-onsid^rahdo que la industria 
Qí referencia se basa en un nuevo 
procedimiento patentado y con 
caracteres de viabilidad; que se 
trata de utilizar y revalorizar ína . 
terias primas nacionales sustitu-
yendo a las que de 'procedencia 
extrf.njera han venido importán-
dose en cantidades de considera-
ción, ^ 
Es ta - Je fa tu ra del Servicio N a -
cional de Industr ia , de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de .la. misma, ha re-
suelto: ' • .. 
• Conceder a don Valentín Ca-
ñón Isasi, en concepto de Direc-
tor Geren te de la Sociedad Anó-
nima "Saysa", la autorización que 
solicita p?.ra implantar una indus- ' 
tria dedicada a. la' obtención de 
dolopiia magnesita .sintetizadas 
pa ra xe,vestimiento de hornos en 
fo rma de apisonado o en. ladrillbs 
y bloques, con arreglo a las. con-
diciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.2—La presente autor ización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.2—L ai instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán» en todas sus 
partes, al proyecto presentado. 
3.2—La puesta en maircha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de seis meses, 
contados a part ir de la fecha en-
que se publique- la> resolución en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O , pasado el cual sin rea-
lizarla se considerará anulada la 
autorización. 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación el interesado lo . notifica-
rá a la Delegación de Industr ia 
de la provincial de Vizcaya, para 
que ésta proceda a la extensión 
•de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
5.2—No podrá efectuarse nin-
gun;> modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la. misma sin la previa au-
torización de esta Jef?iíura. 
Dios -guarde a- V. S. m.uchos 
años. 
Bilbao, 16 de mayo de 1 9 3 9 . -
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria', 
j : M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe ' de Dele-
gación de Industria de Vizcaya. 
Visto el expediente promovido 
por Productos Alimenticios N a -
cionales, S. L., en solicitud de au-
torización para ampliar su indus . -
tria de fabricación de malte, en 
Málaga; 
Resultando, que én la trmitación 
del mencionado expediente se h a n 
cumplido los preceptos ex'igidos en 
el Decreto de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industrias y aínpliación O 
trasformación de las existentes; 
que la industria de referencia está 
incluida en el grupo c) de la-cía- , 
sificación estab ecida en el articulo 
segundo del citado "Decreto,. co-
rrespondiendo, por tanto, a este 
Depar tamento el' otorgar h auto-
rización regkime'ntariá. 
Esta Jefa tura del Servido N a -
cional de Industr ia , de acuerdo 
con el informe émitido por ¡a Sec-
ción correspondiente de !a misma, 
ha resuelto: -
Autor izar a Productos Alimen-
ticios .Nacionales, S. L.._para am-
pliar su industria de fabricación 
dé malte, en Málaga, con arreglo 
a las disposiciones siguientes: 
Condiciones genéfales 
1.2 La presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de p r o . 
ducción, se ajustarán en todas su¿ 
partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en marcha de la 
ampliación habrá de realiza-rse en 
el plazo máximo de dos meses, á 
part ir de la* fecha de ia publica.-
ción en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O de la presente re-
solución, pasado el c u a l sin reali-
zarla se considerará anulada la 
E'Utorización. 
4,2 U n a vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación Provincial de 
Industr ia de Málnga, para que és-
ta proceda & la extensión de ía 
correspondiente acta de. compro-
bación y autorizaciórt de íuncifl-
namientO'. - , 
5.2 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la in.;tal'ación, 
ampliíición ni traslado de la_ mis-
ma, sin la previa autorización de 
.esta Jefatura . 
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Condiciones Especiales 
1.3 Esta autorización es inde-
t)endi'ente de los demás requisitos 
exigidos por la Administración 
para esta clase de industrias dedi-
cadas a la fabricación de substan-
cias sucedáneas del café. 
• 2.2 Esta autorización sé consi-
derará válida- durante d plazo de 
dos años, t ranscurr ido el cual el 
linteresado solicitará su conwl i -
dación a los efectos oportunos. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado- el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria" y Comercio, -el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de esta resolución en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L . ES-
T A D O , dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 16 de mayo de 1 9 3 9 . -
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industr ia, 
J. M . Arei iza, 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industr ia de Málaga". 
Vis to el expediente p romovido 
•;n vir tud de la instancia formula-
da por don Francisco Vega, domi-
ciliado en Galdácano, en nombre 
y representación de la Sociedad 
prarfcisco Vega Hns. , por la que 
solicita autorización para instalar 
una fábrica de pedales de bici-
cleta 2n Desierto, de Erandio 
(Vizcaya) ; 
Cons ide rando que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te sé han cumplido los preceptos 
exigidos en el D ;c r e to de este 
Minis ter io de fecha 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industr ias y ampliación 
o t ransformación de las existen-
tes; que la industr ia de referen-
cia está incluida en el g rupo c) 
de la clasificación establecida en 
el articulo segundo del citado De-
creto, correspondiendo, por tanto, 
a est3 Depar tamento, el o torgar la 
autorización- rcglamexitaria, 
l^sta Jefatura del Servicio N a -
:ional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la .misma» ha 
resuel to: 
C-onsidérando, que la actual ca-
rencia de pedales de bicicleta en 
el mercado, es consecuencia ds la-
militarización de las industr ias de-
dicadas a su fabricación y no de 
falta de instalaciones capaces de 
abastecerlo; 
Resul tando que ten iendo en 
cuenta también, que de autorizar-
se la instalación de la industr ia 
solicitada, se^seguirian serios per-
juicios a los actuales fabricantes, 
sin que este perjuicio se vea com-
pensado con ventaja alguna para 
la economía Nacional , se denie-
gue a la Sdad . Francisco Vega 
Hns . la autorización que solici-
ta para establecer una fábrica de 
pedales de bicicleta en Desierto 
Erandio (Vizcaya) . 
Esta resolución denegatoria, lo 
es con carácter eventual, pudien-
do la Sociedad peticionaria for-
mular idéntica petición una vez 
que, pasadas las actuales excep-
cionales circunstancias, pueda 
precederse al reajuste industr ial 
de la Nación, regularizándose el 
abastecimiento de primeras mate-
rias, y se conozcan exactamente 
la capacidad de producción de 
las fábricas de aquellos produc-
tos, entonces existentes. 
Con t ra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Minis t ro de 
Industr ia y Comercio, el que de-
berá interponerse dent ro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O , dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 23 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nac iona l de Industr ia , 
J. M. Areiiza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industr ia de Vizcaya. 
Vis to el expediente ins t ru ido en 
v i r tud de la instancia formulada 
por don Domingo Betanzos Fer-
nández, en nombre y representa-
ción de Produc tos Alimenticios 
Nacionales, S.; A., por la que so-
licita autorización para instalar 
una nueva indust r ia dedicada a la 
fabricación de cubitos para caldo, 
sita en Santander ; 
Resul tando, que en la t ramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevas industr ias y ampliación o 
t ransformación de las existentes; 
que la industr ia de referencia está 
incluida en el g rupo d) d; la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Depar tamento el otorgar la 
autorización reglarnentaria; 
Cons ide rando que, para el esta-
blecimientp de esta industria se 
requiere, según el peticionario, 
importación de maquinaria por 
valor de 95.200 francos suizos; 
Cons iderando , que para el fun-
cionamiento de la industria se 
requiere que t edas las primeras 
materias sean importadas, las 
cuales suponen 250.000 kgs. de 
jugo concentrado y 15.000 kgs. de 
grasa; 
.Cons ide rando , que la fábrica 
solicitada instalar para la prepa-
ración de cubitos para caldo no 
consti tuye una industria propia-
mente dicha, ya que en ella Se 
utilizarán, como primeras mate-
rias, productos importados total-
mente elaborados, representando 
en real idad el proyecto presen-
tado una importación de produc-
tos elabo'rados más que una in-
dustria propiamente dicha, 
Esta Jefatura del Servicio Na. 
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Denegar a don Domiiigo Be-
tanzos Fernández, en nombre y 
representación de Productos Ali-
menticios Nacionales, S. A., la 
autorización solicitada para ins-
talar una nueva industria dedi-
cada a la fabricación de cubitos 
para caldo, sita en Santander. 
Cont ra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industr ia y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la presente resolución 
en el B O L E T I N OFICIAL DEL 
E S T A D O , dándose al interesado 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V, S. muciios 
1 10-X0 
Bilbao, 24 de mayo de l p ' ' • - : 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J; M. Areiiza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega. 
ción de Industr ia de S a n t a n d e r , 
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A N ü N C I O S 
O F I C I A L E 5 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J S B A 
Día 5 de junio de 1939 
Cambios de compra üe monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oíir.iales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos ... 23,80 
Libras 42,46 
Dolares 9.10 
Liras, .45 15 
Francos suizos ;; 207 
Reichsmarlc c,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos ..'. ... ... ..= ... 38,60 
Pc-so moní'da legal 2,07 
Coronas checas ... 31,10 
coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas i,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... ... 29,75 
Libras „•. 53,05 
Dolares 11,37 
Flancos suizos ... 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE .INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
ANUNCIO 
Para la adquisición de 600 tone-
ladas de café con destino a í Ejér-
cito Nacional, se abre concurso de 
ofertas con arreglo a las condicio-
nes siguientes: 
í ® Las proposiciones serán di-
rigidas al Excmo. Sr. Subsecreta-
rio de este Departamento,.en sobre 
cerrado y sellado, que podrá entre-
garse en el Registro General de 
este Ministerio hasta las doce ho-
ras del dia 15 de junio próximo. 
2-'' Dichas praposicones han de 
e;ip3ciñí;ar claramente los datos, 
siguientes: 
AJ. Clase, calidad y procedencia 
café, con arreglo a- la nfuestra 
Que-fie-presente 
B) Precio CIF puerto o Aduank 
españoles, en divisas y con su equi-
valencia en pesetas al cambio ofi-
cial. 
C) Plazo o plazos de entrega, 
determinando exactamente la fe-
cha de llegada de la m&rcancia. 
D) Forma y condiciones de pa-
go, perfectamente determinadas en 
todos sus detalles. 
E) Garantía bancaria de la ca-
lidad. 
3.=^  A este concurso podrán con. 
currir Entidades o individuos es-
pañoles o. extranjeros. En el caso 
de que obre en calidad de Apode-
rado o Gestor, será necesario pre-
sentar, en el caso de serle adjudi-
cado el suministro, los documentos 
necesarios para identificar su per^ 
sonalidad y reprasentación. 
No serán tomadas en con-
sideración las ofertas que no con-
tengan todos 103 detalles arriba 
especificados, asi como aquellas que 
no cubran, por lo menos, un 25% 
de! total del suministro. 
Se entiende que los precios 
cotizados se mantienen durante un 
plazo de-diez días, a part ir de la 
terminación del plazo de presen-
tación de proposiciones; én el ca;?o 
de que después de dicho-plazo ios 
concursantes no hayan recibido al-
guna indicación de est-e Departa-
mento. podrán disponer libremen-
te de sus lotes para otros fines. 
6.=^  El adjudicatario del concur-
so tomará a su cargo los gastos 
de anuncio. 
Bilbao, 31 de mayo de 1939.-
Año de la' Victoria.—K Subsecre-
tario, R. Fernández Cuevas. 
864-0 
DELEGACION DE HACIENDA EN 
LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 
ANUNCIO 
Juan Antonio Ferrando, en soli-
citud .dirigida a esta .Delegación, 
manifiesta habérsele extraviado el 
resguardo de un depósito pnr él 
constituido en esta Delegación de 
Hacienda, por la cantidad de los 
mil pesetas, el dia 27 de octubre 
de 1898, a los números 189 de en-
t rada y 5.667 de registro, para 
responder de su cargo de Procu-
rador del Juzgado de Instrucción 
de Barbastro. 
Lo que anuncia en este periódi-
co oficial para oír las reclamacio-
nes que sobre el part icular puedan 
presentarse dent ro del plazo de dos 
meses, y con el fin, además, de que 
llegando a conocimiento de la per-
sona que lo hubiere encontrado, se 
sirva presentarlo en -el Negociado 
Sucursal de la Caja General de 
Depósitos de esta Delegación, deni 
tro del referido plazo; a contar 
desde el dia siguiente al en que 
aparezca inserto el presente anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL' 
ESTADO y "Boletín Oficial" de es-
ta provincia, de lo contrario, que-
dará nulo y sin ningún valor ni 
efecto el referido resguardo, expi-
diéndose, por tanto, el correspon-
diente- duplicado. 
Zaragoza, 12 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Delegado 
de Hacienda, Ramón Peñarre-
donda. 
855-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva industria 
Tipo d) 
Doña .Margarita Iturraldc, don Jos¿ 
.María Tosan.tos, don Alberto Otamcn-
di y don Viccnte Juan de la Quintana 
Iturraldc, solicitan autorización .para 
implantar una industria de crisoles y 
derivados del grafito, que radicar.i en 
•Santurce, bajo la denominación de 
"Vda. de Yicloriano de la Quintana, 
Ltda". 
I.a capacidad de producción anual 
aoro.ximadamentc en jornada de ocho 
iVoras será de 130.000 kilos de derivados 
de grafito, pudiendo elevarse la pro-
ducción a 400.000 kilos en trabajo 
continuado. 
La maquinaria será de construcción 
nacional. 
Se habrá deJmportar el 40% de las 
materias primas para la elaboración 
de crisoles, que equivale a 52.000 pe-
setas anuales en divisas extranjeras, 
pero como en el año 1535 sólo el valor 
dé los crisoles de grafito importados 
supuso 500.000 pesetas, merced a esta 
instalación, se logrará un considerable 
ahorro en la exportación de divisas. 
Con el exceso de producción sobre el 
consumo Nacional se proponen con-
currir a los mercados extranjeros para 
lo que en momento oportuno se so-
licitará autorización nara imnortar I.t: 
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iriatcrias primas ind^pensables y que 
Supondrán como el 10'4% del valor 
'de los productos elaborados. 
Quien se considere perjudicado con 
esta implantación « importación podrá 
reckinar por escrito en triplicado, pre-
sentando cn~ esta Delegación, Gran 
iVia, 41, prim-ero, izquierda, en el tér-
inino de quince días, .contados a partir 
'de la publicación del presente anun-
cio en €l BOI.FTIN OFICIAL DEL 
ESTADO. 
Bilbao, a 26 de ¡nayo de 19.59.— 
Año de la Mctoria.—El Ingeniero-Jefé. 
S05-0. 
RELEGACION DE LOS SERVICIOS 
HIDRArLICOS DEL PIRINEO 
ORIENTAL 
jefatura de Agrias 
Én cumplimiento de lo dispuesto en 
en el R. D. Ley de 7 de enero de 1927, 
sobre tramitación a seguir para poder 
obtener concesiones de aguas públicas, 
se inserta a continuación la siguiente 
ívota: . . 
Nombre del peticionario; ".Compa-, 
jüa Anónima Manresana de Electrici-
'dad", domiciliada en Manresa, calle de 
Llasá, 12 V 14. • 
Nombre v.Dirección de su represen-
tante: Don Aiberto Casañé Soler. A ' ia 
r.ayetana, 51. principal. 
_ Clase de aprovechamiento: Amplia-
ción del aprovechamiento industrial de 
la Central de "Las Boadas", con'moti-
vo de las obras ejecutadas de recre-
cimiento de presa, para producción de 
energía eléctrica con destino a Servi-
cios Públicos. 
Caudal de agua/que se oide par.i lá 
ámplíjción: El mismo'caudal que tiene 
concedidti-esta Compañía para su apro-
vechamiento de "Las Boadas", o sea, 
4.000 l 's: 
Corriente de agua de que deriva: 
Río Llobrogat. tramo comnrerdido en-
tre ia Dr-:sa "Las Boadas" y el des-
agüe del aprovechamiento superior.. 
"Iérminos • municipales aue afectan: 
Los de ;Manrcsa y Castellgali. 
Al propio tiempo y conforme fija el 
artículo , t ! del c.xpresado R. D. Ley 
modificado por R. D. de 27 de tnar-
- o ele 193!, se abre un plazo que ter-
ininarA a !,i> trece horas del último 
de los treinta días siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el BO 
I.HTIN OFICi.XL DEL ESTADO, pa-
ra que durante dicho plazo líresente el 
peticionario su correspondiente pro 
yecto en las oficinas de la ]efatur; 
de Aguas de kS, Delegación de los 
Scrvicio<i Hidráulicos del Pirineo 
Oriental, Paseo de Gracia. 23, cuarto. 
Barcelona, debiendo advertir que du-
rante dicho plazo' se adniitirán tam-
bién en las mismas oficinas otros pro-
yectos que tengan el mismo objéto que 
la peticióii anunciada'o sean incompa-
tibles con él i y que transcurrido' dicho, 
pla-ó no se admitirá ningún otro pro-
yectó. 
Barcelona, 21 de abril de. 1939.— 
Año- de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
de Aguas, Javier de Salas. 
S03-0, . . 
CAJA NACIONAL DE SEGURÓ DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por' consecuencia del accidente de 
tiaba jO'ocurrido el día 24 de diciem-
bre de 1938, falleció el mismo día el 
obrero j'osé Azpeitiá Bastarrica, qué 
trabajaba al servicio del pátrorio "'Ciria; 
C0 Arrisabalaga'', _^domicilia'do eh Ba-
rrio de Aránzazu '(San Sebástián), na-
tural de Icazteguieta (San Sebastián), 
hijo de. Francisco y Francisca, de 3 i 
años de edad. 
En cumplimiento del articulo .42 del 
Reglamento ,de 31 de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a perci-
bir la indemnización correspondiente, 
pueden dirigirse, acompañando los do-
cumentos que lo acrediten, a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo. Sagast-a, <5, Madrid. - , 
Madrid, 29 de mayo de 1959.—Año 
de la Victoria.—El Director. Inocencio 
Jiménez Vicente. 
S61-0. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
Trabajo ocurrido el día 24 de abril de 
1959] falleció el mismo día el obrero 
Salvador Montilla Valderrama; que 
trabajaba al servicio del patrono 
"Grandes Molinos de Beni-Enzar, 
S . - .^ ." . domiciliado en Melillá, na-
ral de Alhama (Granada), hijo de .Sal-
vador y Francisca, de 33 años de edad. 
En cuniplimiento del articulo .42 del 
Reglamento de 3l de enero de 1933, 
los que se crean con derecho a perci-
bir la indemnización correspondiente, 
pueden dirigirse, acompañando los do-
cumentos que lo acrediten, a Ja .Cajs. 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, Sagasta, 6, Madrid: 
Madrid, 29 de mayo de 1939.—Ai~io 
de la Victoria.—E{ Director. Inocencio 
liménez Vicente. 
S62-0. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
CO-AilSION CENTRAL DE INCAÍJ. 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la Coi 
misión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que 'por esta Comisión se 
ha tomado el siguiente acuerdo; 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación dé créditos de "Hijos -de 
A, Gutiérrez, S. L.", de Bilbao, esta 
Comisión ha acordado , quede sin efec^  
to la intervención de dichos • créditos, 
de conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9, de febrero 
de .1939.—L>iós guarde a V. muchos-
•años'.—BurgOT, 30 de marzo de 1919.,-;^ , 
;]os^ Córíés.—R'übricado". 
DÍ9S guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 d -^ junio de' 1939.-Año 
de ' la ' Victoria.—T. José Remacha. ' 
762-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido e.xtravio un res-
guardo de depósito tranjmi.siMe 
mero 12.407, de pesetas nominales 
treinta y tres mil en Amortizablc 'SVe. 
E. 1927 con impuesto, expedido por 
esta Sucursal en 29 de junio de 1935, 
a favor de don Francisco Pastor Ba-
rros, se anuncia 'a l púWico por uw 
sola %e2, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique deni 
tro del plazo de un mes, a contar, de 
la fecha d e inserción de este, anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "La Mañana de Lérida y el 
"Diario de Burgos", según d e t e r m i n a n 
los art ículos 4.2 v 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, advir^ 
tiéndose que, transcurrido dicho pWz» 
sin reclamación de tercero, se 
T.i el correspondiente duplicado de ai-
cho resguardo anulando el P"» '^® 
y quedando el Banco exento de toa» 
responsabilidad. 
Lérida, 13 de mayo de 
d e la Victoria. - El Secretano. 
J. Arranz. 
6S.I-P. 
B A N C O D E E S P A S ^ 
L é r i d a 
Habiendo, sufrido e.xtravio ircs ves- -
guardos de depósito transmisibles, ^ 
meros 11.801. 12.366 y de pc 
setas nomitialcs 5.000. 5-000 y 
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rcsiieclivamcntc, consistentes en Obli-
gaciones del Tesoro 5%, Emisión 1333 
y Obligaciones del Tesoro 4'/r. Emisión 
abril de 1935, los dos últimos, expe-
didos por esla Sucursal en 8 de julio 
de 1933. 7 de mavo de 193.5 v 7 de ma-
yo de 1936, a favor de don Ramón Se-
rrct Falsines y doña Juana Tejero Re-
bollo, indistintamente, se anuncia al 
público por única vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamación, lo 
verifique dentro del plazo de un mes, 
a contar d c l a fecha de inserción de 
este anuncio en el B O L E T I N OFI-
CIAL DEL EST.XDO. "La Mañana 
de Lérida" y el "Diario de Burgos" , 
según determinan lo.s artículos 4.5 y 
41 del Reglamento vigente del Banco 
de España, advirticndosc que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el corresnondiente 
duplicado de dichos resguardos, anu-
lando los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Lérida, 13 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria. — El Secretario, 
J. Arr.-.nz. 
6S2-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufr ido extravío tres res-
. ;ua¡dos.dc depósito, números 12.460, 
12.459 y 12.479 transmisibles, de pesetas 
nominales diez mil cada uno ¿n Obli-
gaciones del Tesoro 4'5%, Emisión no-
viembre 1934, 4% Exterior y Obliga-
ciones Cía. ' Transatlántica, respectiva-
Mcnfe, expedidos por esta Sucursal en 
. de septiembre de 1935, a favor de 
don Emilio Re^nat Mola y doña Ma-
n a Montull Rosell, indistintamente 
se anuncia al público por única ve-
para que el que se crea con derecho 
a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fecha 
-a M a n a y de Lérida" y el "Diario 
Ban^^^ e t í í - i -
duplicados de dichos 
L é r i d a ! 12 d e m a y o d e 1 9 3 9 . - A ñ o 
}• A r L z ~ ^^ Secretario, 
. 6Ü3-P. ^ 
B A N C O D E E S F A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufr ido extravío dos res-
guardos de depósito transmisibles, nú-
meros 10.084 y 11.837. consistentes en 
74.400 pesetas nominales de 4% Amor-
'izablc 1928 y 45.000 pesetas nomina-
les de Interior, expedidos por esta 
Sucursal en 5 de julio de 1928 y 12 de 
agosto de 1933, respectivamente, a fa-
vor de don Mar iano Aparicio Alva-
rez, se anuncia al público por una sola 
vez. para que el que se crea con de-
recho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar de" la 
fecha de inserción de este anuncio en 
el B O L E T I N O F I C I A L DEL ESTA-
D O , "La Mañana de Lérida" v el 
"Diario de Burgos", según determinan 
los artículos 4.2 y 41 del Reglamento 
vigente del Banco de España, advir-
ticndosc que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado de dichos 
rsgu.^rdos, anu lando los primitivos y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. , 
Lérida, H de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria. — El Secretario, 
T- A r r a n z . 
6-S4-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufr ido extravío un res-
guardo de depósitp transmisible, nú-
mero 134.307. de pesetas nominales 
25.000 en Deuda Amortizable 4% 
Em. 15 de agosto de 1935, expedidos 
por esta Sucursal en 24 de septiembre 
de 193/;, a favor de María Caua jda 
Cla ramount , se anuncia al público 
por única vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
dent ro del plazo de un mes, a contar 
de la feciia de inserción de este anun-
cio en el B O L E T I N O F I C I A L DEL 
E S T A D O , "Diario de Burgos" ' y el 
"Correo Cata lán" , de Barcelona, según 
detcrn'.inan los artículos 4.5 y 41 del 
Reglamento vigente del Banco do Es-
Paña, advirtiéndose que, t ranscurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. ' 
Barcelon.i, 13 de marzo de 1939.--
III A ñ o Triunfal .—El Secretatio, F. Zu-
beldia. • • 
7!2-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufr ido extravío los res-
guardos de depósito siguientes; 
Trans . núm. 125.988, de pesetas 
30.000 nom. en Alicantes Serie C . 
Trans . núm. 125.989, de pesetas 
.50.000 nomNen Cédulas Banco Hipo-
tecarip de España. 
Trans . n ú m . 125.990, de pesetas 
18.000 nom. en Deuda Exterior 4 % . 
Trans . n ú m . 125.991, de pesetas 
45.000 nom. en Deuda .Amortizable 5 % . 
Trans . n ú m . 125.992, de peset.is 
12.500 nom. en Deuda Amort izable 5 % . 
Trans . núm. 129.938, de pesetas 
6.000 nom. en Deuda . \mort izable 1935. 
Intrans. núm. 125.643, de pesetas 
10.000 nom. en Acciones Sdad. Gra l . 
Azucarera de España. 
Int rans . n ú m . 125.646, de pesetas 
5.000 nom. en F.' C. de Cata luña . 
Intrans. núm. 125.672, de pesetas 
10.450 nom. en' F." C. Barcelona-
Francia por Figueras. 
Intrans. núm. 125.671, de pesetas 
5.000 nom. en Bonos Catalana Gas y . 
Electricidad. 
Intrans. núm. 125.673, de pesetas 
5.000 nom. en Deuda Municipal de 
Barcelona. 
Intrans. núm. 125.682, de pesetas 
.9.000 nom. en F. C. Nor te Prioridad. 
Intrans. n ú m . 125.681, de pesetas 
4.000 nom. en F. C. y Minas de San 
| u a n Abadesas. 
Intrans. núm. 129.852, í e pesetas 
7.000 nom. en Deuda Municipal de 
Barcelona. 
Intrans. núm. 145.324, de pesetas 
15.000 nom. en F. C. Madrid, Zaragoza 
Alicante. 
Intrans. núm. 159.677, de pesetas 
20.000 nom. en Transatlántica 4"/ . 
Intrans. núm.. 147.428, de pesetas 
12.500 nom. en Riecos de Levante 59r. 
Intrans. núm. 147.428, de pesetas 
12..500 nom. en Azucareras 5 MI'''/. 
Trans . núm. 106.302. de ne-setaír 
12.500 nom. en Transatlántica 6'Jf. 
Trans . núm. 114.939, de . pesetas 
8.500 nom. en Barcelona de Electri-
cidad (>".'<•. 
Intrans. núm. 135.014. de pesetas 
12 500 nom. en Oblig. Fomento de 
Obras V Const rucciones-
Expedidos por esta Sucursal a favor 
de don Octavio Masó Font , se anun-
cia al público por única vez, para que 
el que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dent ro del niazo de un 
mes, a contar de la fecha de inser-
ción de este anuncio en el B O L E T I N 
O E K lAL DEL E S T A D O , "Solidari-
dad Nacional" , de Barcelona, y "Dia-
rio de Burgos" , según determinan los 
Artículos 4,5 y 41 del Reglanicnto vi-
centc_de! Banco de España, advirtién-
"lose que, t ranscurr ido dicho plazo sin 
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reclamación de tcrccvo, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dichos 
resguardos, anulando el pivimitivo y 
quedaivdo .el Banco exento de. -toda 
responsabilidad. 
Barc í lona , 17 de mayo de 1939.— 
Año . de. la Victoria.—El Secreiario ac-' 
cidon+al. U . ir. Zanni , 
713-P. • 
B A N C O D E E S P A S A 
B a r c e lo n a 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de depósito Xráns., número 
Í39.S&6, de pesetas nominales 3S.200 en 
Deuda Perpe tua al 4%- Interior, ex-
pedidos por esta Sucursal en 10 de 
septieintre de 1938, a favor de Salva-
dor Torres SaKón, .se anuncia al pú-
blico por -úni^a vez, para que el que 
se .crea con dtyecho a reclamar lo veri-
fique dentro del p la io de un mes, a 
contar de la íecha de inserción de 
este animcio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O , "Diario de 
Burgos" V ^'.Solidaridad Nacional", se-
gún determinan los artículos 4.2 y 41 
del Reglamento vigente del Banco de 
EsTisña, adk'irtiéndose que, transcurri-
do dicho p la io sin reclamación de ter-
cero, Rc expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulan-
do el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Barcelona, 22 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario ac-
cidental, U. R Zann i . 
714-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e lo 11 a 
Habiendo sufrido e.x'travío el res-
guardo de depósito T.rans. número 
l iysS . í , de pesetas nominales 60:000 
en Deuda Amortizablc. 5% 1927 .sin 
impuesto, Lwpcdido por esta Sucursal 
en 10 4c scptiembrc de 1938, favor 
de Salvador Ton-es Sahón y Anto-
nia Piño] C7Íméncz, se anuncia al pú-
blico por única ver , para que el que 
se crea eon derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del pla::o de un mes, a 
contar J e la fed ia de inserdón de es-
te anuncio en el B O L E i i N OKICÜAL 
DEL E S T A D O , "Diario de Burgos" y 
"Solidaridad .NAcional", según deter-
minan los artículos 4 Í y 41 del Regla-
mento vigente del Banco de Espafia, 
advirtiéndoííc que, tran.seurrido dicho 
p l a i o sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente duplicado 
d.c difhf) resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Barcelona, 22 de mayo dg 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario ac-
cidental, U . F. Zanni , 
715-P. 
BANCO URQUIJO CATALAN 
Habienido su f r ido extravio los 
resguardos de depósi tos de valoras 
l ibrados por este Banco, n ú m e r o s 
6.236 y 6.2-38, expedidos en 14 áe 
m a y o de IS'25; n ú m e r o 7.319, ex . 
•padido e n 7 de dic iembre de 1925; 
n ú m e r o M.SSS, expedido en -13 de 
m a y o de 1927; n ú m e r o 12'(>08, ex-
pedido eh 6 de febi-^ro de 1928; 
n ú m e r o 12.233, expedido e n 18 de 
julio de 1928; n ú m e r o 15.344, ex-
pedido eñ 26 de marzo de 1929; 
n ú m e r o 15;415, expedido en 16 oe 
abi i l de 1929; n ú m e r o 24.035', ex-
pedido en 6 de abri l de 1932'; hú -
mero 24.329, expedido en 7 de .iu. 
lio de 1932,, y n ú m e r o 33.808 ex-
pedido en 10 de julio de 1936, a 
favor de don B u e n a v e n t u r a y doña 
J u a n a F e r r á n Zapatero , y n ú m e r o 
16, expedido en 13 de jul io de 1920; 
n ú m e r o 4.712, expedido en 12 de 
noviembre de-1924; n ú m e r o 14.839, 
expedido en 17 de diciembre de 
1928; n t imero 18.591, expedido en 
25 de j un io de MSO; n ú m e r o 31.404, 
ex,p€dldo en 3 de julio de 1935, y 
n ú m e r o 33.237, e i í ped ido . e r 16 de 
jun io de 1936, a favor de D. Bue-
n a v e n t u r a • F e r r á n Zapatero , -re 
anunc i a que t r anscu r r i do el plaw) 
de t r e in t a dia^s sin reclamación' de 
tercero, se exped i rán los corres-
pondientes dupl icados de dichos 
resguardos. 
Barcelona', 15 de m a y o de ISSg.— 
Año de la Victoria.—La Dirección. 
693-P 
-BANCO URQUIJO CATALAN 
Habiendo su f r ido ex t rav ío Jos 
resg-uardos de depósitos de valores 
l ibrados .por este Banco, números 
1:633 y 1.534, expedidos en P 'le 
enero de 1923; n ú m e r o 1.647, ex-
pedido en 17 de enero de 1923; nú-
mero 12.294. expedido en 4 de abril 
de 1928; n ú m e r o 14,823, "expedido 
en.7 de d ic iembre de 1928; núme-
ro 15.127. expedido en 23 de.•enero 
de 1929; n ú m e r o 15.274, expedido 
enc:íl° de m a r z o de 1929;. número 
23.651, expedido en 25 de enero de 
1932; n ú m e r o 23.906, expedido en-
19 de febrero de 1932; núm. 24.4fiT, 
expedido en 13 de agosto de 1532;; 
n ú m e r o 24.785, expedido en 18 de 
octubre ' de 1932; número 27.384, 
expedido en . 11 de enero de 1934;: 
27.879, expedido en 21 de marzo de 
1934; n ú m e r o 27.886, expedido ea 
23, de m a r z o de 1934;-núm. 29.339, 
expedido en 9 de jun io de 1934;: 
n ú m e r o 29.339, expedido en 25 de. 
jun io de-1934; n ú m . 2S.853,'expei 
dido en 2-0 de sept iembre de,1934;j 
n ú m e r o 30.442, expedido en 19 de 
febre ro de 1935, y número 30.466, 
expedido en 28 de febrero de 1935, 
todos ellos a favor de don José 
Vendrel l y Sala, se anuncia qae 
t r anscu r r i do el plazo de treinta 
días s in rec lamación de tercero, 'C 
expedi rán los-correroondíentes du. 
pi lcados de dichos resguardos 
Barce lona . 15 de mayo de 
Año de la Victoria.—La Dirección. 
694-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósitos • constituidos 
en es ta Sucursal , que se expresan 
a con t inuac ión , se anuncia al p»--
blico por p r i m e r a yez para que 
quien se crea con derecho a rícla-
mar , lo verif ique dentro del plazo 
de u n mes, a con ta r desde la fe-
cha de la p r ime ra inserción de es. 
t e a n u n c i o en los diarios BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "A B C", 
de Madrid , y "El Alcázar", de To-
ledo, según de t e rminan ¡os artica^ 
lo;? 4.0 y 41 del Reglamento del 
Banco de España , advirtiéndose 
que, t r anscu r r ido dicho plazo sin 
rec lamac ión a lguna , la Sucursal ex-
ped i rá el -correspondiente duplica-
do de .dichos resguardos, anuíanlo 
los pr imit ivos y quedando exento 
el Banco de toda responsíbiliüaa. 
Depósitos transmisibles a nom-
bre de doña Concepción Muño® 
Campos : n ú m e r o 7.283, de 
pese tas nominales , en accionfs 
la Compañía Arrendatar ia de ^ ^ 
baces. y n ú m e r o 7.284. de 
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pesetas nomínales, en Deuda Per-
petiia Ir-terior aí 4 por ICO. . 
Depósitos Uitransmisibles a norii-
bre de los menores don Mamiei; 
don Isidoro, doña Milagros y don 
Julián Prado Muñoz: núm. 1.025, 
de pesetas nominales 87.500, de '-n 
Deuda Perpetua, Interior al 4 por 
roo, y núm. 1.026, de pesetas nomi-
nales 5.000, de acciones de la Com-
pañia Arrendataria de Tabacos. 
Toledo. 24 de mayo, de 1939.— 
Año, de la Victoria.—El Seeretarió 
interino, F. Guardiola. 
695-P 
B A N C O C E N T R A L 
Habiéndose extraviado los res-
guardes- ce 'depósito en custodia, 
í.r¿nsmisibles, números 18.f82. ex-
pedido el dia 5 de marzo de 1935, 
a farvor de don Emilio Alberruche 
Criado y doña Elena Garcia Sán--
chez, indistintamente, comprensi 
vo de 10.000. pesetas nominales, en 
Obiigaciones del Tesoro 4V%, a 
cinco años, emisión de 27 de no-
viembre de 1934, en 10 títulos, se-
rie A, números 10,516 a 525, y 1 B., 
número 6.543, y 19.107, expedido eí 
dia 2,8 de marzo de 1035, a favor 
de don Emilio Alberruche Criado 
y doña Elena Garcia Sánchez,. ifi-
distintamente, comprensivo de pe-
setas nominales 12.000. en 3 títulos 
serie C, números 1.270, _3.27-2 y 
6 725. de Deuda Perpetua Exterior 
al 4%, se anuixcia al público para, 
que el que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del 
p:azo de treinta díaí , a contar de 
ía fecha de la publicación de este 
anuncio, advirtiendo- que. transcu-
rrido dicho plazo sin que se formu. 
ie .reclamaeión .alguna por tercero, 
Se expedirán nuevos resguardos, 
coiisid-arándose anulados los pri-
mitivos y quedando el Banco Cen-
tral exente de toda resnonsabili-
liad. 
Madrid, 13 de maye de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario,, 
Federico Corra! y Feliú. 
697-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S e ,v ! 11 a 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravio del ' resguardo 
de depósito transmisible, número 
35.646, expedido por esta Depen-
dencia con fecha 8 de julio de 1922, 
de pesetas nominales 2.500, de Obli-
gaciones de la Compañía Sevillana 
de Electricidad, al 5 por 100, 4.^ se-
rie, constituido a favor de don Fé-, 
lix Ramírez Doreste y doña Flo-
rencia González García, indist in. 
tamente, se anuncia al público por 
primera .y única vez, para que el 
que se crea con derecho a rec,la-
mación lo verifique dentro del pla-
zo de quince días, a contar desde 
la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, un diario de 
Burgos y otro de Sevilla, según de-
termina el articulo .41 del Regla-
mento vigente de éste Banco, ad-
virtiendo que transcurrido dicho 
plazo' sin reclamaeión de tercero, 
se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad, 
Sevilla, 5 d e ' m a y o de 1939.-
Año de la Victoria,—El Secretario, 
J. Qui.lada. 
692-F 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
T a r r a g o n a 
Habiéndose notificado a esté Ban-
co él extravío'de los resguardos de 
depósito transmisibles," núm. 8.389, 
de Deuda Exterior 4%, de 18.000 
pesetas nominales, y el 8.670, de 
Deuda Amortizable al 5%„ emisión 
,1927, sin impuestos, de 60.500 pe-
set is nominales, constituidos en 30 
ds marzo'de 1936, a nombre de don 
Isidro Grau Ramón y doña- Tere-
sa Grau Moragas, indist intamente, 
se anuncia por primera vez, pa ra 
que el que se crea con derecho a 
reclamar i-o verifique dentro del 
plizo de un mes, a contar desde 
la. publicación' de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO," en Burgos, y los diarios "Ln. 
f"nnaciones", de Madrid, y "Dia-
rio Español", de Tarragona, según 
disponen los artículos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente de eSte Ban-
co, advirtiéndose que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tsr^ 
cero, esta- Sucursal expedirá el co-
rrespondiente duplicado, de dichos 
resguardos, anulando los .primitivos 
y quedando el Banco exento de 
responsabilidad, 
Tarragona, 11 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.—P. El Secreta-
rio, Mario Pié. 
688-P 
SOLER Y TORRA, HERMANOS 
Sucursal de Madrid 
Habiéndose extraviado la libre-
ta de ahorro, expedida por esta 
Banca con el número 75, a favor 
•de don Lucas Morena Isabel y do-
ña Elvira Arteche, indis t intamen. 
te, se advierte a aquellas personas 
que se hallaren interesadas, que • 
deben personarse en las Oficinas 
de esta Banca en el plazo dé quin-
ce días, a contar de la presente 
inserción, bajo apercibimiento, en 
otro caso, de anularse la primitiva 
libreta y expedirse un duplicado de 
la misma Sin derecho a reclama-t 
ción, de acuei-do con las condicio-
nes estatuidas por este Estableci-
miento. 
Madrid, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
696-P 
SOLER Y TORRA, HERiMANOS 
Sucursal de Madrid 
Habiéndose extraviado la libreta 
de ahorros de esta Banca, expedi-
da con el número 45, a favor de 
doña Pilar Regoyos Montguyón, se 
advierte a aquellas personas que 
se hallaren interesadas, que debsn 
personarse en las oficinas de esta 
Banca en el plazo de quince días, 
a contar dg la .presente inserción, 
bajo apercibimiento, en otro caso, 
de anularse primitiva libreta y 
expedirse un duplicado de la mis-
ma sin derecho a reclamación, de 
acuerdo con las condiciones esta , 
tuidas por este Establecimiento. 
Madrid, 13 de m-ayo de , I93-S.—-
Año de la Victoria-
689-P 
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SOLER Y TORRA, HERMANOS 
Sucursal de Madrid 
Habiendo sufr ido extravio los 
resguardos de depósito, expedidos 
por esta Banca, número 1.548, de 
170 acciones Unión Española de 
Explosivos, número 2.044, de c i e i 
Bonos Sociedad Hispano-Portugne-
sa de Transportes Eléctricos "Sal-
tos del Duero", 6 i%; núm. 2.595, 
de 100 Obligaciones Unión Eléctri-
ca Madrileña, 6%, emisión 1934;. 
número 2.744, de 40 Bonos -Socie-
dad Hispano-Portuguesa de Trans-
portes Eléctricos "Saltos, del Due-
ro". 6 por 100. y número k.959, de 
pesetas nominales 200.000. DsnrJa 
Perpetua Interior al 4 por 100, a 
favor de doña Carmen de la Riva 
García, se pone en conocimiento 
del público, por si alguna persona 
o, ent idad se considerase con dere. 
cho a reclamación, advirtiéndose 
que de no recibirse ésta en el pla-
zo de un mes, a contar de la fe-
cha de este anuncio, se procederá 
a extender nuevos resguardos, que-
dando asta Banca exenta de to3a 
responsabilidad. 
Madrid, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria;, 
6S0-P 
"CAFES ¥ CERVECERIAS", S. A. 
Se convoca a los señores accio-
nistas de la -Sociedad "Cafés y Cer-
vecerías", S. A., a la J-unta general 
extraordinar ia que se celebrará ?.n 
el domicilio social el próximo día 
15 de junio, a las dieciocho horas, 
con arreglo al siguiente orden del 
día: 
Situación actual de la Sociedad. 
Renovación del Consejo. 
Aprobación de gestiones. 
Decisión sobre el fu tu ro de ¡a 
Sociedad. 
Madrid, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente, 
Rafael Lánaje. 
764-P 
COMPAÑIA ADRIATICA DE 
SEGUROS 
Habiéndose extraviado el ejem-
plar original de la póliza 2.834/E, 
emitido por la Compañía Adriáti-
ca de Seguros en fecha 11 de oc-
tubre de 1922, a nombre de don 
Ricardo Echevarría y Pinuaga. con 
domicilio en . Górliz (Vizcaya), se 
hace saber por el presente anun-
cio que si 1.0 fuera hal lado el do-
cumento extraviado en ei término 
de t re inta dias. a contar de esta 
fecha, Se tendrá por nulo y sin 
efecto alguno, procediendo la Com-
pañía Adiriática de Seguros a !a 
emiisión de un duplicado del mismo. 
Górliz, 29 de mayo de- 1939.— 
Año de la Victoria. 
765-P 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BARES 
AUTOMATICOS, S. A. 
(S. E. B. A. S: A.) 
Se convoca a J u n t a general ex. 
t raordinar ia de accionistas, en ¡a 
calle de Espronceda, 36, pa ra el 
dia 20 de junio, a las once de la 
m a ñ a n a , en primera convocatoria, 
y para el día 25 del propio m?s, 
a la misma hora, caso de no alcan-
zarse "quórum". en segunda con-
vocatoria. con el siguiente 
Orden del día 
1.° Lectura y aprobación del ac-
ta anterior . 
2.° Vicisitudes de la vida social 
duran te el dominio rojo. 
3.^ Estado actual de la Sociedad 
y decisión de las normas a. seguir. 
Madrid. 29 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejo de 
Administración. 
771-P 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSI-
VOS, S. A. 
Habiendo sufr ido extravio en poder 
de lo.s interesados, los Títulos provi-
sionales nominativos números 3.618, 
3.619 5.461; 5.462, 5.463, 5.464, 140, 
2.051, 1.228, 2.577. 2.578, 2.582, 2.585, 
2.5S4, 2.782, 282, 1.468, 2.581, 2.792, 
1.225, 2.404, expedidos por esta So-
ciedad en marzo y abril de 1936, a fa-
vor de don Sebastián Machimbarrcna e 
Irure. don Sebastián, doña A n a Ma-
ría doña María 'Vic tor ia , don ]osá An-
tonio v don Ramón MacKiwbarrena 
Esoscozábal , don Dominoo Ruiz Oce-
jo. don losé Nicolás Serrano, don lo-
sé sMaría Gbn íá l ez Trevilla, don Fran-
cisco Varona Revuelta, don losé María 
Ca le ro v Goberna , don losé de Zu-
loaga y Rodríguez-Avial , don l.uis 
G. de I .amadrid, don Felipe Gómez 
Acebo, don E d m u n d o Santamaría y; 
don A n t o n i o Maestro Gil, comprensi-
vos de 10, 3, 3 , 3 , 2 . 2 , 7 , 34 192 2 
12, 5, 8, 150, 15, 54, 25, 27, 81, 5 y 54 
acciones, respectivamente, en total seis-
cientas cincuenta y dos .acciones, nú-
meros 725.004/16, 768.095'76S.102, 
605.016,Í21, 678.406/59, 656.185/574, 
686.807/20, 686.876/86, 686.887/687.056 
702.457/5!, 609.651/64 , 664.298/522,' 
6.86.849/75 . 702.656/716, 656.165/69 y 
687.668/701, se anuncia al público para 
que el que se erea con derecho a re-
d a m a r , lo efectúe en el plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de publi-
tac ión de este anuncio, advirtiéndose 
que, t ranscurr ido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, esta Sociedad 
expedirá los correspondientes Títulos 
duplicados, considerando anulados los 
anteriores y quedando la Sociedad 
exenta de toda responsabilidad. 
Bilbao. 22 de mayo de 1959.-Año 
de la Victor ia .—Unión Española de 
Explosivos.—El Presidente del Consejo 
de Adminis t ración, Ignacio Herrero 
de Collantes , Marqués de Aledo. 
716-P. 
A D M I N I S T R A -
CION DEJU5TICIA 
ALMERIA 
n d i c i V 
D o n losé Pérez Muñoz , Teniente de In-
fantería de Mar ina , luez Instructor 
de la Comandancia Militar de Ma-
rina de Almería. 
Hago saber : Q u e hallándome instru-
y e n d o expediento, para acreditar el ex-
travío de la Libreta de Inscripción m -
rítima v Cartilla Maval de Inscripto 
de este t rozo Francisco Ucles Mirallcs, 
el cual manifiesta que hizo entrcg.i de 
la Cartilla Naval en la lefatura del 
A r m a de Aviación- Roja, en Cmdaa 
Real V la Libreta de Inscripción Man-
timá estando concentrado en Viator le 
fué extraviada, la cual la tenía en el 
bolsillo del pantalón, el día 15 de 
abril próximo pasado. Se cita a cuantas 
oersonas puedan deponer en pro o en 
contra de las- manifestaciones del inte-
resado para que se presenten al electo 
en este lur.gado. sito en la p ' " ^ " ' 
dancia Militar de Marina, calle de la 
Reina, y en el término de un mes, 
contados desde la fecha de la 
cación de este edicto en el BS f , ' 
•OFICIAl . DEL E.STADO v Boletm 
Oficial" de esta Provincia. 
Alinería 22 de mavo de 19?9:-.-'Y<' 
de la V i c t o n a . - E ! juez Instructor, l ' ' 
sé Pérez Muñoz . 
251 - A-1. 
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H U E S C A ' 
D o n José L u e ñ a del M u r a , Juez de 
¡Primera Instancia de esia Capi ta l de 
Huesca y, su Pa r t ido . 
Por el presente edicto h a g o saber ; 
Q u e en la pieza separada sobre decla-
mación de herederos ab in tés ta te , deri= 
vada de los autos sobre p revenc ión de 
abintestato, i ramifados de bf ic io en este 
Juzgado, por fa l lecimiento de doña 
Teodora Llovera, que usaba como se-
gundo apellido el de Gisper , de 59 
años de edad, soltera, hi ja de padres 
'desconocidos, natura l del Hosp ic io de 
Ge rona y vecina q'ue f u é de Huesca , 
. íáonde 'falleció el día 18 de junio de 
19>7, a consecuencia de explos ión de 
'bonjba' de avád ión maTxiSía, se a c o f d ó 
en .providencia de esta fecha y p o r n o 
ihabc!: comparecido persona a lguna a l 
cfecto dentro del plazo señalado en los 
pr inierós 'y segundos edictos,- hacer u n 
i c rc t rd y último l lamamiento a t u a n -
j i as personas se ' c rean c5ñ dereeíio a la 
'herencia' de dicha causante, para que 
"dentro del, té imino de dos meses, últi-
m o que se concede, comparezcan a re-
clamarlo ante este- Juzgado, b a j o aper-
orá ¡por .va-Crinte la herenlSi de que 
cibiinienio He que en otro caso se ten-
se traía si nadie la solicitare den t ro 
del expres.ido término. 
'Dado on Huesca, a- 22 de mayo de 
1 9 3 9 - x A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Juez 
^ P í imcra - ins tanc ia . José Lueña d e l 
A l u r o . - E t Secretario interino, Migueli 
Dorado . 
239- , \ - i . 
ALBACETE 
E cJ i c f o 
•Por m e d i o del p rcsen íe se hace sa 
Dér que en este Juzgado de Jnsfruc-
ción a^ e Albacete , b a j o el n ú m e r o 118 
« c 1939, :pcnde sumar io sobre muer te 
ipor. accidente de aviación, que se oca. 
s ionó d Teniente Piloto don Bar to -
w m é M i n u e r a ' Vera , en -término de 
Barra?;, en esta provincia , al despegar 
de! campo de ávación, el día 29 de 
' t oa rzo de 19^9; en el que -se ha acor 
dado l lamar a los m-áí p róx imos fa-
miliares d e d icho interfecto, a los que 
se hacen las adver tencias del ar t ículo 
109 de la Le.y de Enju ic iamiento Cri-
urmal, po r si quieren o n o mostrarse 
parte en la" causa -y Tenun'ciar o n o 
lá indemnización de perjuicios, pa . . 
que en término de diez dias coinpa 
xezcan ante es t t Juzgado, a verificar-
lo , y ai prnn.pio t iempo a manifes tar las 
aemás circunslancias personales de di 
chn •niteifccto 
AlhAcvIc. 22 a - ¡n.-iyo fie 1950 . -
A n o -do la V i c l i . d a . - E ! Juer. de Ins. 
tni .cion (I legible) .- . )-! Sccrct .uio ' ju 
ilic.il, .Miguel. C a s a d o . 
ra 
G I 3 ON 
En vir tud de lo acordado en los 
autos juicio declarativo de me-
nor - cuant ía , promovidos por el 
Procurador don Fernando Castro, 
en nombre de don Eusebio -A.lvarez 
Cañedo, vecino de esta población, 
contra don Angel- Carreño y Ca-
rreño, mayor de edadj casado y 
vecino que fué de esta villa, hoy 
ausente en ignorado "paradero, en 
reclamación de cant idad , por la 
presente se llama a dicho deman-
dado pa ra que en el té rmino d? 
nueve dias comparezca, en el jui-
cio, baj-o apercibimiento gue -de rio 
verificarlo le .¡Barará el ,per juicio a 
que haya lugai- con arregLo a dere-
cho. 
Dado eii GijiDi; a 22 de. mayo de 
.1939.—Año de la .Victoria,—El Juez, 
Jenarb'Palacio.—Ei' Seci^taíid. Rti-
fino Sáncliez, 
227-A-J 
I N C A 
Don J a i m e Ruiz-Íapi-ador Guada-
lupe, Juez de Pr imera Instancia 
del par t ido de .Inca. 
Por el presente hago saber: Q^te 
en los autos deciarátivos de menor 
cuan.tia que se mencionarán que 
penden en este Juzgado, se dictó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
• par te dispositiva soñ como siguen: 
"Sentencia.—En la ciudad de 
Inca a 13 de mayo de IQSS. BÍ se-
ñor don Ja ime Ruiz-Tapiador Gua-
dalupe, Juez "de la misma ciudad y 
su part ido, h a visto los presentes 
autos de juicio declarativo d"e me-
nor, cuant ía , seguidos entre part?s , 
de la una , como demandan te , don 
"Vicente Benedito Pedra y doña Ro-
sa Galmés Maten, mayores de edad, 
casados, propietario el pr imero y 
dedicada a sus labores la segunda, 
vecinos . de Galig. le.presentados 
por el Prcciu'ador don Lorenzo Ni. 
colau Fio] y defendido-s' por el. Abo-
gado Qon Honorato .Sureda, y 'le 
la otra, como demandados , ' don 
Juan Ga.imés Mateu. o en es so de 
haber Tallec-itío éste sus herede-
ros desconocidcs, y d o n . J u a n Pizá 
-Reinés, mayor ed.ad, casa.ao, 
indi-strial y vecino .de La Puebla 
es te . úHimo. .^ in que cqnsler !'=is, 
c ircunstancias parscnale-s d? den 
J u a n Galmés Mateu ni de sus he-
rederos, desconocidos, c u y o s d e m a u i 
dados, todos dichos demandados 
h a n sido declarados en rebeldía, 
sin que h a y a n tenido defensa n i 
representación, sobré, rieclamación 
de quince mil pesos fllLpinos e in ; " 
tereses de los mismos y otros extre-. 
mos; y " • -
Fallo.—^Que .declarando no haber, 
lugar a tener por rat i f icada la so-» 
licitud de embargo preventiva, 
obrante en -las -diligen'Qias, que se. 
íormnló la demanda , debo coiide-
na r y cond-eno a don J u a n Galmés 
Mateu, o en caso de haber fal le , 
cido, a sus hez-ederos a rest i tuir 
a los 'actores don V.icente Benedito" 
Pedra y a D.^ Rosa Galmés' .Mateu 
el .depósito de quince mil pesos^ 
moneda, filipina,, consti tuido en 10 
de. enero de 1922;-y a abonar a 
chos actores los -int-eresés' anualeá"' 
de dicha suma vencidos y no sa-
tisfechos, al tipo -del ccho por "cietii 
to, mas el interés legal de los iu i 
tereses vencidos, a contar desde la 
interposición de la demanda , y. 
debo absolver y absuelvo al íle-i 
m a n d a d o don J u a n Pizá . ReinéS 
de -la petición contra- él fo rmulada 
en la demanda base de esta litis, 
sin hace r expresa condena de coS. 
tas. • , " 
Asi por esta mi sentencia, que 
será notificada a los demandadívs 
rebeldes en la fo rma determinada-
en. el articulo 769 de la L-ey de. En . 
juiciamient-o Civil, si la pa r te acto-, 
ra no solicitare la notificación pe^r-
sonal dentro de t«rcero día, pu-
blicándose el edicto oportuno en rt 
"Boletin-'Oficial" de .esta provincia 
y en el BOLETIN OFICIAL DEL' 
ESTADO, def ini t ivamente juzgan , 
do, lo pronuncio, m a n d o y íirmo.— 
Jaime Rulz-Tapiado.r. Rubricado." -
Cuya sentencia, fué leida y pu-
blicada -el mismo dia - de su fecha . 
Y para que sirva de notificación 
en forma a los demandados tebfil-
des mencionados en dicha senten-
cia, se exi3ifie el present-e pa ra su 
inserción eñ el BOLETIN OFICI.'VL 
DEL ESTADO, seg-Cm s-s tiene man. -
tí:do en .la aludida sente^icia. 
Dado en Inca a 20 de mayo de 
19.3Í).—Año de-la Victoria.—El ^uez 
-de Pr imera •In-starcla, Ja ime Ruiz-
•^ap"!adjDi'.--El Sscretar io gnd'icial." 
P. H., Beniai-do Massaftet. 
228-A-J -
P a g i n a 6 8 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 5 j u n i o 1 9 3 9 
S E V I L L A 
Don Antonio Camoyán Pascual, 
Magistrado, Jú«z de Primera Ins-
taj icla número 4 de esta capital. 
• En virtud de providencia de es-
ta fecha , dictada en expediente que 
se sigue en dicho Juzgado a ins-
tancia del Banco de Bilbao y del 
Banco del Comercio, representados 
por el Procurador Sr. Fernández 
Martin, sobre robo o extravío de 
valores, por el presente se rectiñ-
ca el edicto de este Juzgado, fecha 
17 del pasado enero, que fué inser-
to en el "Boletín Oficial" de esta 
• provincia, de 27 del mismo mes, y 
BOLETIN OFICIAL DEL. ESTADO 
y diario "A B C", de Sevilla, de 
3'1 de repetido enero," én -e l ^senti-
^do-de que entre los valores de-
nunciados, consistentes en acciones 
-de la C'jmipañía Sevillana de Elec-
.tricid'3d, figuran las señaladas con 
.los números 37.584, 98.983/99.029 y 
62.901-, en lugar de 61.901, 98.893 a 
99.029 y 37.854. quedando subsis-
ten te en todo lo restante referido 
edicto. 
Dado en Sevilla a 20 de piayo 
dfe. 1939.—Año de la Victoria.—An-
' t on io Camoyán. — El Secretario, 
C. González. 
229-A-J 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN 
CIA DE SANTA CRUZ DE LA 
PALMA 
El señor don Federico L. Mar-
tínez Núñez, Juez de Pr imera Ins-
tancia de este part ido de Santa 
Cruz de la Palma, eii su auto del 
día de hoy, dictado en el juicio de-
clarativo de menor cuant ía , que 
se ha promovido por el Procurador 
don Emiliano Enriquez Hernár.dez, 
en nctmbre y representación de don 
Federico López Martin-Bomero, 
mayoi; de edad, casado, vecino de 
esta ciudad y Notario del distrito, 
contra don Andrés y don Bernar-
dino Herrera Rodríguez, mayores 
de edad, Licenciado en Filosofía y 
Letras el pr imero y propietario el 
segundo, vecinos que fueron de es-
t a ciudad, soltero y casado, respec-
t ivamente , y hoy ausente en pa-
radero desconocido, para que sean 
condenados a pagarle la suma de 
dieciocho mil noventa pesetas y 
c incuenta céntimos de capital y si°-
te, mil pesetas más que por ahora y 
sin perjuicio ha señalado para cos-
tas y gastos, por cuya cant idad 
se ha i-nteresado 'y decretado el 
embargo preventivo en bienes de 
la pert€nencia de dichos deman-
dados y se ha mandado que se 
emplacen los mismos demandados 
para que en el término de nueve 
días comparezcan a contestar la 
demanda y se personen e " ía mis-
ma con las formalidades legiles, 
parándoles el perjuicio de Ley caso 
contrario. 
En su virtud, por medio de 'a 
presente cédula ^CTim.pliendo con 
lo estatuido en los artículos 269, 
siguientes y concordantes de )a 
Ley de Enjuic iamiento Civil, so ci-
ta, l lama y emplaza a' don Andrés 
'y don Bernardino Herrera Rodrí-
guez al objeto indicado anterior-
mente y con la advertencia qne 
de no hacerlo incurr i rán en. los 
perjuicios consiguientes. 
San ta Cruz de la Palma. H de 
mayo de -1339.—Año de la Vic'.o-
ria.—E: Ssoretario accidental, Mau-
ricio Herrera Pombol. 
232-A-i 
L A C O "R U Ñ A 
Don Ildefonso Fernández Feijóo; 
Abagado-Notario y Decano del 
Ilustre Colegio Notarial dé La 
Coruña-. 
Hago saber : Que se ha solicitado 
la devolución de la fianza quft te-
nia prestada para garan t ía del 
cargo el Notario que fué de Orense 
don Cándido Calvo Cambon, y que 
con anter ior idad desempeñó tam-
bién las de Frades, Muras, Maceda, 
Arzúa, Valle de Oro y Lalín, per-
tertécientís a est? Colegio, a fin de 
quien tuviese que deducir alguna 
reclamación contra dicha ñanza , 
la formule aiite la J u n t a Directiva 
de este Ilustre Colegio, den t ro del 
término dé un mes, contado desde 
la inserción de este anuncio í^ n el 
"Boletín Oficial" de la provincia tí® 
Orense-y en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, con arreglo a lo 
prevenido en el artículo 32 del Rf. 
glamento Notarial vigente. 
La Coruña, 23 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria.—El Notario, ¡l-' 
defonso Fernández Feijóo. 
2.33-A-J 
P R A V I A 
Don Luis Casielles Galán, Jue:; ac-
cidental de Pr imera Instancia del, 
par t ido de Pravia. 
Por el presente edicto hsgo sai 
ber; Que en este Juzgado y en ac-
to de jurisdicción voluntaria, se 
promovió expediente por don Joa-
quín Carbajosa Menéndez. vecino 
de San ta María de Grado, conceio 
de Grado, como representantí le-, 
gal de su esposa, doña María del 
Pilar Alvarez Rivera y Fernán.dez, 
en solicitud de que. se declare la 
presunción de muerte de don Eu-
genia Antonio Alvarez Rivera y 
Fernández, en cuyo ex.pediente,.5e , 
dictó con esta fecha el auto, cuya 
par te dispositiva dice asi: 
"Se declara la presunción de 
muer te de don Eugenio Antonio M-
varez Rivera y Fernández, nacido 
en San ta María de Grado el 5 de 
mayo de 1865. e hijo de don Fran-
cisco y doña María. Publiquese esí.u 
declaración en el "Boletín Ofieiai" 
de la provincia y en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO a los Kf':c-
tc6 de lo dispuesto en-el articu-
lo 192 del Código Civil. Asi lo pro-
veyó, mandó y firma el Sr. D. Luis 
Casielles Galán, Juez accidental de 
Pr imera Instancia del partido. D.jy 
fe.—Luis Casielles.—Ante mí, Basi-. 
lio Serra." 
Y para su inserción e" 
riódicos oficiales aludidos, a 'os 
efectos acordados, firmo el presen-
te en Pravia a 15 de mayo de iSJa-
Año de la Victoria,-El Juez A^e 
Pr imera instancia, Luis Casieiies. 
Secretario, Basilio Serra. 
235-A-J 
Impren ta B. O. del Estado. 
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